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Vorwort 
Die Universitätsbibliothek Braunschweig besitzt eine der großen 
deutschen Kinderbuchsammlungen in öffentlicher Hand. Mehr als 
14.000 Kinder- und Jugendbücher des 16. bis 20. Jahrhunderts 
finden sich in unserer Bibliothek. Der Kern des Bestandes geht auf 
die Sammeltätigkeit von Karl Hobrecker zurück, der zusammen mit 
seiner Ehefrau Margarethe um die Jahrhundertwende Kinderbücher 
vor allem aus Antiquariaten zusammentrug. Die Anfänge der 
Sammlung Hobreckergehen auf die Jahre zwischen 1906 und 1910 
zurück. Auf Umwegen gelangte die Sammlung in die Bibliothek der 
ehemaligen Pädagogischen Hochschule in Braunschweig. Mit der 
Vereinigung der PH mit' der Technischen Universität gelangten die 
Bücher 1971 in den Besitz der Universitätsbibliothek. Ihre Katalogi-
sierung erfolgte mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
so daß 1985 ein zweihändiger Katalog erscheinen konnte. 
Die Kinderbuchsammlung wurde und wird jedoch weiter ausgebaut: 
Durch Käufe, insbesondere aber durch Geschenke und die Unter-
stützung großzügiger F örderer konnte der Bestand wesentlich 
erweitert werden. Ausgewählte Bücher werden mit Mitteln des 
Landes Niedersachsen verfilmt und sollen demnächst digitalisiert 
werden, so daß ein zeitgemäßer Zugang über das Internet bzw. über 
eine CD möglich sein wird. Warum sind Kinderbücher als Samm-
lungsobjekte so interessant? Einmal weil sie schön anzusehen sind, 
dann weil sie Erinnerungen an die eigene Kindheit erwecken und in 
eine anscheinend heile Welt längst vergangener Zeiten fiihren. 
Kinderbücher stellen eine kulturgeschichtliche Quelle ersten Ranges 
fiir zahlreiche Forschungsdisziplinen dar. Dies rechtfertigt ihre 
Sammlung, Katalogisierung und Pflege in einer wissenschaftlichen 
Bibliothek. 
Wenn eine Bibliothek gewisse Fächerschwerpunkte über einen 
langen Zeitraum hinweg intensiv pflegen kann, so ist dieses ein 
großes Glück. So versuchen wir, die Braunschweiger Kinderbuch-
sammlung zu einer überregional, ja international bedeutenden 
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Sammlung auszubauen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der 
Anschluß an die heutige Kinderbuchliteratur nicht verloren geht. Ich 
freue mich daher sehr, daß das Ehepaar Magret und RalfRettich sich 
entschließen konnte, ihr gesamtes Oeuvre der Universitätsbibliothek 
Braunschweig zu schenken. Ein großer Teil ihrer Bücher wurde 
bereits unserem Hause übergeben. Sie sind weltweit über das 
Internet recherchierbar und im Rahmen der üblichen Regelungen 
auch ausleihbar. 
Der vorliegende Katalog ist ein gemeinschaftliches Werk, fur das ich 
allen Beteiligten herzlich danken möchte. Ein besonderer Dank gilt 
Dr. Sybil Gräfin Schönfeldt fiir die verständnisvolle und warme 
Einfiihrung in das Werk von Margret und Rolf Rettich. Der Text ist 
mit Schwarz-Weiß-Illustrationen von Rolf Rettich versehen, die 
farbigen Illustrationen stammen sowohl von Margret als auch von 
Rolf Rettich. Der Druck des Kataloges in dieser Form wäre nicht 
möglich gewesen ohne die finanzielle Unterstützung der Bibliotheks-
gesellschaft Niedersachsen e.V. Hierfiir danke ich dem Regional-
verband Braunschweig sehr herzlich. 
Prof. Dr. D. Brandes 
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Margret und Rolf Rettich 
Ein Mensch, der müßig am Meer sitzt, jetzt oder vor Millionen von 
Jahren, und mit einer Muschel Linien in den Sand zieht, vielleicht 
Wellenlinien wie die, die er sieht. 
Ein Mensch, der mit nassen Fingern in Tonstaub gerät, heute oder einst, 
als es das Wort Farbe noch gar nicht gab, und die Finger auf Kalkstein 
preßt und einen roten Fleck hinterläßt, kein Abbild, sondern ein Bild. 
Ein Bild von Rot. Ein Bild von blutvoller Wärme oder ein Bild von 
Mord und Tod. 
Was ist älter? Was ist wichtiger für den, der zeichnet oder malt? Was ist 
Kunst? 
Farbe ist - um es auf einen so ungerechten wie knappen Begriff zu 
bringen: Eindruck und Ausdruck, Impression und Expression. Ich sehe 
das Blau des Himmels, und wenn ich es nachahme, folge ich dem 
Eindruck und drücke ihn aus. Farbe spricht etwas an, was tiefer als 
Gedanken und mehr als Gefühl ist. Farben sind das, was wir von der 
Welt sehen. So wie es uns unsere Sinnesorgane gestatten. 
Die Linie ist eine Abstraktion. Sie ist eine unbewußte Reaktion des 
Geistes auf die sinnlichen Eindrücke. Diese bieten uns keine Linien. 
Keine Baumkrone besitzt einen schwarzen Urnriß. Kein Hund hat einen 
Rand. Und: kein Hund würde sich ein Abbild von Katzen und Würsten 
in schwarz-weißen Umrissen machen. 
Die Linie, der Strich, der Urnriß ist eine der wahrscheinlich frühesten 
eigenständigen Leistungen des menschlichen Hirns, so wichtig wie der 
aufrechte Gang. Die Linie ist eine Ordnungsform, eine Vereinfachung, 
eine Klassifizierung des Sichtbaren, und sie beruht auf einer 
Konvention, in der sich Geist und Sinne, offenbar ganz ohne Hilfe von 
Wörtern und deshalb universell, vereinigen. Was denke, was empfinde 
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ich, wenn ich eme Wellenlinie sehe? Eine sinkende Linie, emen 
emporschnellenden Strich? Ein Kreuz, ein Pfeil, gar ein Herz oder einen 
Mäander, eine Schnecke, einen Stern? 
Die Linie kann farbig sein, aber der Körper dessen, was sie umreißt, 
kommt ohne Farbe aus. Unsere kollektive Erfahrung läßt uns trotzdem 
sofort das erkennen, was es eigentlich gar nicht gibt. Im Gegenteil: die 
Zeichnung, die aus Linien besteht, wird als naturalistisch empfunden. 
Die Karikatur, die das Typische betont und übertreibt, bleibt gern eine 
Strichzeichnung, schwarz-weiß, weil der Strich das konzentriert, was 
dem Gegenstand eigentümlich ist. 
Die Zeichnung, eine Meisterleistung der Abstraktion, weil sie stets 
souverän und spontan auswählt und diese Wahl nicht als Verlust, 
sondern als Gewinn darstellt, verzichtet also auf vieles, um das Bedeut-
same des Gegenstandes zu gewinnen. 
Bei der Illustration: das Bedeutsame einer Erzählung. Wörter sind 
Wörter, und Linien sind Linien. Wer ein Bild aus Linien zu einem 
Gebilde aus Wörtern stellen will oder stellen soll, zeigt sofort, ob er ein 
geborener Illustrator ist oder nicht. Ist er oder ist sie es, so läßt sie dem 
Erzähler sein Wortbild, zeichnet es nicht nach in Art und Inhalten, 
sondern folgt und vertraut der Linie und läßt sie auf ihre Art und Weise 
darstellen. 
Rolf Rettich ist bei der Linie geblieben, hat sich von Anfang an für sie 
entschieden und hat auf die Konvention gebaut, die mit den ersten 
Bildern zwischen ihm und seinen Lesern entstanden ist. Die Überein-
stimmung, in seinen dünnen, nervösen, spöttischen und sehr sicheren 
Linien die Welt zu sehen, in der wir nun eben leben. Wer als Kind mit 
allen Sinnen begriffen hat, wie rasch von dem scheinbar so prunkvoll 
oder fest Gefügten nur das schwarz-weiß der Trümmer bleibt, der hält 
sich wahrscheinlich eher vorsichtig an die haarfeinen Umrisse. Aber das 
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ist eben Rolf Rettichs Kunst: nur Linien, kaum Binnenzeichnungen, und 
dennoch sieht man die Farbe und die üppige Vielfalt der Erscheinungen. 
Wenn man Rolf Rettich zuschaut, wie er auf einem Blatt Papier zu 
zeichnen beginnt, erkennt man immer wieder den eigenen Gang der 
Linien und auch: wie etwas so Einfaches, so Neutrales wie ein Strich 
schon bei seiner ersten Wendung das Unverkennbare, das Individuelle 
anzunehmen vermag. Da entsteht, sagen wir, ein Schuh. Zuerst der 
Absatz, dann die Sohle, dann - schwups, fährt der Stift um die Zehen 
herum. Aha - ein Stiefel! Ein einsamer Stiefel einer noch unsichtbaren 
Person. Wer? Wo? Der Stift ist längst bei der Nasenspitze, der feine 
schnelle Strich gewinnt sein Stückehen Welt, und wenn Kinder 
zuschauen, dann lachen sie entzückt, weil sie gleich merken, worum es 
geht, oder sie schweigen gespannt, wenn der Stift sie andere Wege fuhrt, 
als sie gewohnt sind, wenn sie noch nicht wissen, welche Möglichkeiten 
sich ihnen eröffnen. 
Vielleicht sind die Zeichnungen der Rettichs darum so erfolgreich, weil 
sie den Betrachtern das bieten, was sie brauchen: immer neue Entwürfe 
des Möglichen. Andeutungen der Welt, phantastische Augenblicke, die 
ich als das erkenne, was sie darstellen und durch die ich gleichzeitig 
aufgefordert oder verlockt werde, ihre Grenze zu überschreiten und 
durch mein Eigenes zu ergänzen. Ich transportiere Jan und Julia in 
meine Stube. Ich sehe die Geschichten ohne Worte in meiner Welt. 
Und die Zeichner sind ihrer Sache so sicher, daß sie es mir nicht 
verwehren. Sie drängen mir keine Bilder auf, die ich mir so gar nicht 
machen möchte. Sie bringen mich vielmehr dazu, das Geheimnis von 
Namia so zu akzeptieren, wie es gezeichnet ist. Doch weil auch die 
phantastischsten Bilder die Begrenzung der schwarz-weißen Umrißlinie 
haben, ufert meine von ihnen hervorgelockte Phantasie nicht aus. Die 
Linie ordnet, und wenn sie sich im Rechteck wie ein dünner Rahmen um 
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eine Zeichnung zieht, so hat das Kind, das diese Zeichnung betrachtet, 
seine Ordnung im Kopf. 
Margret und Rolf Rettich zeichnen seit rund vier Jahrzehnten in ihrem 
Haus im Grünen. Ein Paar, zwei Stile, zwei Weltansichten und dennoch 
darin einig, daß diese Welt, so wie sie sich ihnen und ihrem Publikum 
bietet, akzeptabel ist. Manchmal heiter, manchmal witzig, manchmal 
komisch, manchmal unvollkommen. Aber voll Freiheit. 
Beide Rettichs haben einen Lebenslauf, der von der Geschichte unseres 
Jahrhunderts, von der Geschichte des zusammenbrechenden Deutschen 
Reiches und dem Aufstieg der beiden neuen deutschen Demokratien 
gezeichnet ist. 
RolfRobert Rettich wurde 1929 in Erfurt geboren. Margret Müller 1926 
in Stettin. Rolf wuchs bei Großeltern auf, geprägt von einem Großvater, 
der einen Malereibetrieb besaß, aber ein Kunststudium absolviert hatte 
und lieber Bilder an die Wände malte als diese anzustreichen. Rolf 
Rettich war ein geliebtes Kind, vergaß deshalb die Großeltern so wenig 
wie ihr Haus und wollte diese Stätte seiner glücklichen Kindheit nun als 
junger Grafiker im Januar 1956 wiedersehen. Hoch oben in seinem 
ehemaligen Geburtszimmer hauste unterdessen eine Kollegin, die 
Architektentochter Margret Müller. Die Müllers waren in Stettin 
ausgebombt und hatten sich nach den damals fast üblichen Irrwegen in 
Erfurt glücklich wiedergetroffen. Margret war 1946 in der Kunst-
gewerbeschule aufgenommen worden, und die letzten Bauhauslehrer 
hatten sie für das Gesamtkunstwerk handfertig und zu einem absoluten 
Profi gemacht: Setzen und Drucken, Zeichnen und Malen, Typographie, 
dazu Silberschmieden und Wandmalerei. Nach dieser Ausbildung zur 
Gebrauchsgrafikerin, 1951 abgeschlossen mit dem Diplom: Programme 
und Plakate fürs Erfurter Theater, Arbeiten für die Leipziger Messe. 
Und der Wunsch, irgendwann keine solchen Spruchbänder und 
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Monumentaldarstellungen fur die DDR-Messe mehr herstellen zu 
müssen, sondern frei zu arbeiten. 
Diese Sehnsucht teilte sie mit ihrem Überraschungsgast, und an diesem 
Abend im Januar stellten Margret und Rolf so viele andere Überein-
stimmungen fest, daß sie sich nicht mehr trennen konnten. 1958 
heirateten sie, blieben der Eltern Müller wegen in Leipzig, suchten und 
fanden ein halb zerstörtes Haus, setzten es nach und nach instand. 
Rolf zeichnete damals schon Bildgeschichten, Margret schrieb 
Erzählungen, malte Szenen aus dem Leben. Da wurden zum Beispiel 
Kinder nicht mit einem Schneemann fertig, und jeder, der vorüberging, 
half ihnen mit. Ermunternde Geschichten von Anfang an. Pack an, tu 
was, denk nicht nur an dich, hilf anderen von selbst. Lehren und 
Erfahrungen einer Generation, die sich ihre Maximen noch selber 
formulierte, auch formulieren mußte. Tatkräftig, aufbaubereit, trotz 
allem fröhlich. Diese Arbeit nun wurde beiden immer wichtiger, denn 
alles, was sie für die Leipziger Messe machten, endete auf dem Müll 
und im Papierkorb. Dabei störte sie erstens, daß sie fur Dinge werben 
mußten, hinter denen sie nicht standen. Und zweitens störte Margret 
sehr viel stärker die äußerste Vergänglichkeit dieser Arbeit und daß sie 
fur ein Produkt arbeitete und nicht selber etwas herstellte. Das bewirkte, 
wie sie sagt, "eine innere Sperre", und diese Sperre wurde mit jeder 
Saison stärker. 
Da beide Rettichs dasselbe Unbehagen empfanden und Margrets Eltern 
starben, hielt sie nichts anderes, und sie schlossen ihr Haus ab und 
fuhren, da es noch keine Mauer zwischen den beiden Deutschlands gab, 
mit ein paar Fotos, Andenken und Briefen nach Braunschweig, wo ein 
ehemaliger Studienfreund ein Werbeatelier aufgemacht hatte. Wieder 
ein Anfang mit gar nichts, nur mit Ideen. Ein Werbeauftrag, um die erste 
Miete einer Dachkammer zahlen zu können, kein Geld für Papier, also 
erbettelten sie sich vom Tapetenhändler die alten Musterbücher und 
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zeichneten auf den Rückseiten. Diese Tapetenmappe ging mit ihren 
ersten Entwürfen auf Reisen, und zu ihrem Glück kaufte ein Papier-
hersteller alle Entwürfe. Davon wurden Möbel gekauft und eine Fahr-
karte nach Hamburg, wo Rolf Rettich einen V erlag besuchen wollte, der 
ganz am Rande der Stadt lag. Er erhielt tatsächlich den Auftrag, "ein 
paar Probezeichnungen" fiir die "Hurnmerklippen" von James Krüss zu 
machen, ein Buch, das neu ausgestattet werden sollte. 
Rolf Rettich zeichnete wie wild dreimal so viel Bilder, wie nötig 
gewesen wären, schickte sie nach Harnburg und bekam umgehend ein 
Telegramm: "Wir sind begeistert! Bitte so weitermachen! Friedrich 
Oetinger." 
Das Buch erschien zur nächsten Buchmesse, wurde sofort "stark 
beachtet", und dann geschah alles gleichzeitig. Erste Gespräche mit 
Helga Mauersberger, die damals in Frankfurt beim Hessischen 
Rundfunk im Familienprogramm den Kinderteil, Fernsehen, betreute 
und auch Gute-Nacht-Geschichten - noch schwarz-weiß, fiir die 
Künstler also Bilderfolgen in Grautönen - fiir das "Sandmännchen" 
suchte. Erste Kontakte mit einer Firma, die verrückte Glück-
wunschkarten herstellte. Und erste Aufträge von anderen Kinder-
buchverlagen und Kinderzeitschriften. Danach mußten sich Margret und 
Rolf Rettich nie wieder um Aufträge bewerben. Alle kamen zu den 
Rettichs. Sie lasen alle Manuskripte, die ihnen angeboten wurden, und 
jeder zog sich das heraus, was ihm lag. Margret meist das Realistische, 
aber beide nur Bilder- und Kinderbücher. "Wir sind keine Wunder-
kinder gewesen", sagt Margret Rettich, "keine sogenannten Senkrecht-
starter. Dafiir fleißig und vielseitig." 
Das war fiir beide eine langsame und stetige Entwicklung mitten im 
Aufbruch der deutschen Kinderbuchverlage. In diesen ersten 
Nachkriegsjahrzehnten erschien jährlich etwa ein Zehntel der 
Bilderbuchmenge, die nach 1970 (als Folge von 1968) pro Jahr 
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veröffentlicht wurde, und die meisten dieser wenigen Titel standen noch 
in der Tradition der Kriegs- und Vorkriegsbilderbücher. Herzige Idyllen 
in einem Kinderland voll Zwergen und sprechenden Tieren. Die 
großartigen Ansätze des Jugendstils waren in der Nazizeit verboten, 
verbrannt oder verachtet worden, und im Eifer des Wiederaufbaus blieb 
die Kinderliteratur lange unbeachtet. Im Lauf der 50er und frühen 60er 
Jahre fanden ausländische, vor allem die US- und englischen Titel ihre 
Verleger, Titel, die seit 1933 unerreichbar gewesen waren. Und 
Friedrich Oetinger lernte in Schweden Astrid Lindgren kennen, brachte 
Pippi Langstrumpf nach Harnburg - und ließ das Buch von Rolf Rettich 
illustrieren. Sein unglaublich anpassungsfahiger und dennoch unver-
kennbarer Strich war wie geschaffen für die damals neue, moderne und 
phantastische Literatur, für Denneborg und Krüss, Guggenmos, die 
Wölfel und Nöstlinger, Ende und Morgenstern, C.S. Lewis, Grimms 
Märchen und norddeutsche Sagen. Seine Schwarz-weiß-Zeichnungen 
waren ideal für die Kinderliteratur, die nicht mehr mit vierfarbigen 
Einschaltbildern auf Hochglanzpapier illustriert wurde, sondern so 
durchgehend, wie es die englische Kinderliteratur als Beispiel zeigte. 
Beide, Rolf und Margret arbeiteten zusammen, aber jeder für sich. Rolf 
kommt oft die endgültige Idee für Form und Stil beim Skizzieren. 
Margret sucht vorher Gedanken und Formate zu ordnen. Manchmal 
beraten sie einander und kritisieren sich, manchmal zieht sich jeder in 
seinen Winkel im Haus in Vordorf zurück, das sie sich vor dreißig 
Jahren bauten und das wie eine Hülle ihr Dasein als Ehepaar und als 
Grafikerpaar umschließt. Überall, im Keller und unterm Dach, 
Schreibtische, Papier und Stifte und Bilder, nicht im geringsten die 
eigenen, und drum herum wilde Wiesen und Bäume, die in diesen Jahr-
zehnten gewaltige Schattenspender geworden sind. 
In diesem selbst entworfenen Hort begann also der ruhige Weg von 
Buch zu Buch. Die einfachen Bildergeschichten zuerst, weil sie wußten, 
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was Kinder brauchen und wie sich bei ihnen Sprache und Einfallskraft 
an Bildern entfaltet, die sie herausfordern. Immer wieder solche 
Bildergeschichten, weil es immer wieder neue Kindergenerationen gibt, 
denen die anderen Medien das natürliche Sprechenlernen oft sehr 
schwer macht oder gar versagt. Dann kamen die Illustrationen dazu, die 
ersten eigenen großen Bilderbücher, die Kinderbücher mit eigenen 
Texten. Rolf Rettich ist immer Zeichner geblieben, seine Illustrationen 
sind im Lauf der Jahre immer hintergründiger geworden, manchmal 
überschwenglich reich und so üppig im Detail, daß man sie lange 
betrachten muß. Manchmal sind sie fast naturalistisch, manchmal so auf 
schwarz-weiß gestellt, daß sie abstrakt und unheimlicher wirken als alle 
Gruselbücher. 
Margret Rettich hat ihre schönste Form in den eigenen großen 
Bilderbüchern gefunden, in lebensvoll gemalten Bildern, die in einer 
faszinierend schwebenden Form zwischen Authentizität und Phantasie 
Geschichten erzählen, die sich wirklich zugetragen haben. Für die 
"Reise mit der Jolle" bekam sie 1981 den Deutschen Jugend-
literaturpreis. 
Viele Bücher der Rettichs erscheinen als Lizenzausgaben, - in England, 
Amerika, Frankreich, Skandinavien, Japan, China oder Israel. Es gibt 
immer wieder Ausstellungen ihrer Illustrationen. Und 1997 bekamen 
Margret und Rolf Retich gemeinsam den Großen Preis der Akademie 
für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach. 
Dr. Sybil Gräfm Schönfeldt 
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Katalog 
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Idee, Gestaltung, Text ... Margret Rettich 
1962 
Krüss, James, Rettich, Margret: 
Die kleinen Pferde heissen Fohlen : Tierkinderverse f. Menschenkinder I 
James Krüss, Margret Rettich.- Hamburg: Oetinger, 1962.- 14 Bl: 
Abb. mit Text 
Sign.: 2015-2750 
Peterson, Hans: 
[Lieselott och garaffen <dt.>] Komm mit mir, kleine Bronx I Fritz 
Westphal [111.]; Margret Rettich [111.].- Hamburg: Oetinger, 1962.-
140 s. 
Sign.: 2015-0011 
Rotgers van der Loeff-Basenau, An: 
[Het wilde land <dt., u. Iedersland, dt.>] Das wilde Land I Anna V ale-
ton-Hoos [111.]; Margret Rettich [111.].- Hamburg: Oetinger, 1962.-
141 S. 
Sign.: 2015-0545 
3 
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1963 
Peterson, Hans: 
[Här kommer Petter <dt.>] Hier kommt Petter I Anna-Liese Komitzky 
[Ill.]; Margret Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1963.- 140 S. 
Sign.: 2015-0859 
Recheis, Käthe: 
Sinopah und das Pony I Margret Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 
1963.- 93 s.: Ill 
Sign.: 2015-0095 
Ruhe, Christa: 
Jerry und Jo I Margret Rettich [Ill.].- Braunschweig: Westermann, 
1963. - 237 s. 
Sign.: 2015-0736 
Rutgers van der Loeff-Basenau, An: 
[Vlucht, Wassilis, vlucht <dt.>] Flieh, Wassilis, flieh I Anna Valeton-
Hoos [Ill.]; Margret Rettich [Ill.]. - Hamburg: Oetinger, 1963. - 174 S. 
Sign.: 2015-0477 
Sonntag, Charlotte: 
Pipsi I Margret Rettich [Ill.].- Stuttgart: Thienemann, 1963.-216 S. 
Sign.: 2015-0749 
4 
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1964 
Hobson, Polly: 
[The Mystery House <dt.>] Fünf Kugeln im Kamin I Katharina Boje 
[Ill.]; Margret Rettich [Ill.].- Braunschweig: Westermann, 1964.-
227 s.: Ill 
Sign.: 2015-0493 
Lindgren, Astrid I Rettich, Margret: 
[Jag vill ocksä gä i skolan <dt.>] Ich will auch in die Schule gehen I 
Hamburg: Oetinger, 1964. - 13 BI : Abb. mit Text 
Sign.: 2015-3623 
Pausewang, Elfriede: 
Luscho findet ein Zuhause I Margret Rettich [Ill.].- Hannover: Gundert, 
1964.-155S. 
Sign.: 2015-0710 
Peterson, Hans: 
[Här kommer Petter igen <dt.>] Petter kommt wieder I Anna-Liese 
Komitzky [Ill.]; Margret Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1964.-
150 s. 
Sign.: 2015-0532 
Recheis, Käthe: 
Die Hunde Wakondas I Margret Rettich [Ill.]. - Hamburg: Oetinger, 
1964.- 159 s. 
Sign.: 2015-0257 
Rotgers van der Loeff-Basenau, An: 
[Steffos en zijn paaslam <dt.>] Steffos und sein Osterlamm I Anna 
Valeton-Hoos [Ill.]; Margret Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1964. -
91 s. 
Sign.: 2015-0464 
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Snedeker, Caroline Dale: 
[Lysis goes to the play <dt.>] Lysis und Kallisto :Eine Geschichte aus 
d. alten Griechenland I Elfriede Leseberg [Ill.]; Margret Rettich [Ill.]. -
Hannover: Gundert, 1964. - 59 S., mit Abb ; gr. 8 
Sign.: 2015-2828 
Townshend, Pamela: 
[The magic Conker <dt.>] Die Zauberkastanie I Anni Harvey-Rice 
Frahm [111.]; Margret Rettich [Ill.]. - Hamburg: Oetinger, 1964. - 92 S. 
Sign.: 2015-071" 
1965 
Marder, Eva: 
Der himmelblaue Elefant I Margret Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 
1965.-95 s. 
Sign.: 2015-0846 
Peterson, Hans: 
[Petter klarar allt <dt.>] Petter und die Seilerbande I Anna-Liese Kor-
nitzky [Ill.]; Margret Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1965.- 140 S. 
Sign.: 2015-0024 
Rutgen van der Loeff-Basenau, An: 
[Vlucht uit de poolnacht <dt.>] Flucht aus der Polarnacht I Anna 
Valeton-Hoos [Ill.]; Margret Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1965.-
92 s. 
Sign.: 2015-0396 
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1966 
Marder, Eva: 
Die Nibelungen sind an allem schuld I Margret Rettich [111.].- Hamburg: 
Oetinger, 1966. - 196 S. 
Sign.: 2015-0189 
Peterson, Hans: 
[Liselott och de andra <dt.>] Lieselatte und die anderen I Thyra Dohren-
burg [Ill.]; Margret Rettich [111.].- Hamburg: Oetinger, 1966.- 142 S. 
Sign.: 2015-0082 
Recheis, Käthe: 
Das Blockhausam Minnewana I Margret Rettich [111.].- Hamburg: 
Oetinger, 1966. - 158 S. 
Sign.: 2015-4318 
Saint, Dora Jessie: 
[Hob and the horse-bat <dt.>] Josephine und das Drachenpferd : Eine 
heitere und zugleich höchst phantastische Geschichte I Katrin Kaufmann 
[Ill.]; Margret Rettich [Ill.]. -Köln: Schaffstein, 1966. - 94 S. 
Sign,: 2015-0448 
Wuorio, Eva-Lis: 
[The island of fish in the trees <dt.>] Silberne Fische und hellgrüner 
Wind : Die Geschichte von Barbara u. Loni, von e. blanken neuen Mor-
gen u.e. wunderbaren Tag voll quicklebendiger Überraschungen I Katrin 
Kaufmann [Ill.]; Margret Rettich [Ill.].- Köln: Schaffstein, 1966.-55 S. 
Sign.: 2015-0600 
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1967 
Psychologie hilft erziehen : Aus Sendungen d. Süddt. Rundfunks I 
Marianne Gerhardt [Ill.]; Margret Rettich [Ill.].- Gelnhausen; Berlin: 
Burckhardthaus-Verl., 1967.- 141 S.; kl. 8 
Sign.: 2015-3102 
Jarre, Marina: 
[Il tramviere impazzito <dt.>] Roberto der Zwanzigmillionste I Margret 
Rettich [Ill.]. - Hamburg: Oetinger, 1967. - 158 S. 
Sign.: 2015-0192 
Krott, Peter: 
Der Vielfrass und die Maske I Margret Rettich [Ill.].- 1. - 8. Tsd. -
Braunschweig: Westermann, 1967.- 168 S. 
Sign.: 2015-0891 
Rotgers van der Loeff, An: 
[Alles om een speelplaats <dt.>] Hurra, ein Krachernunkelf Margret 
Rettich [111.]. -Hamburg: Oetinger, 1967.- 156 S. 
Sign.: 2015-0862 
Schmidt, Annie M. G.: 
[De A van Abeltje <dt.>] Die Entfiihrung aus der Kiste I Margret 
Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1967.- 173 S. 
Sign.: 2015-0244 
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1968 
Harland, Joan: 
[ Adventureacre <dt.>] Kinder sehr erwünscht I Brigitte Pfeil [Ill.]; Mar-
gret Rettich [Ill.].- 1. Aufl.- Braunschweig: Westermann, 1968.-
214 S. : graph. Darst. 
Sign.: 2015-0901 
Paehr, Gunhild: 
Der Mann aus Mohrenland I Margret Rettich [Ill.]. - Hamburg: Oetinger, 
1968.-46 s. 
Sign.: 2015-0367 
Peterson, Hans: 
Lena I Margret Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1968.- 72 S. : Ill. 
Die schwed. Orig.-Ausg. erschienen u.d.T.: Peterson, Hans: Sara och 
blämesen u. Peterson, Hans: Sara och sommarhuset 
Sign.: 2015-0406 
Peterson, Hans: 
[Bara Liselott <dt.>] Ein ungewöhnliches Mädchen I Margret Rettich 
[Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1968.- 140 S. 
Sign.: 2015-0914 
Priester, Gertrude Ann: 
[Let's talk about God <dt.>] Kommt ihr Kinder, nehmt zu Herzen : 
Vater u. Mutter erzählen von Gott I Margret Rettich [Ill.].- Kassel: 
Oncken-Verl., 1968.-264 S. 
Sign.: 2015-0422 
Thorvall, Kerstin: 
[Gunnar gör mäl <dt.>] Gunnar schiesst ein Tor I Margret Rettich [Ill.]. 
- Hamburg: Oetinger, 1968. - 56 S. : Ill 
Sign.: 2015-0121 
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1969 
Craig, M. Jean: 
[The dragon in the clock box <dt.>] Der Drache im Karton I Margret 
Rettich [111.].- Hannover: Gundert, 1969.-46 S. : Abb. mit Text 
Sign.: 2015-0707 
Johnson, Margaret Sweet: 
Alle Tiere lieben Bob: Erzählt I Annegret Rausch-Hüger [Ill.]; Margret 
Rettich [Ill.]; RalfRettich [Ill.].- BalveiWestf.: Engelbert-Verl., 1969.-
95 s. 
(peb Bücherei: peb Schreibschriftbücher) 
Enth.: 1. Jamie rettet Bob [Einheitssacht.: Jarnie, a hasset hound <dt.>]. 
2. Joe und Patty [Einheitssacht.: Joey and Patches <dt.>]. 3. Kelpie 
[Einheitssacht.: Kelpie, a Shetlandpony <dt.>] 
Sign.: 2015-0590 
Patton, Willoughby: 
[The Florentine giraffe <dt.>] Die Giraffe von Florenz : Guidos grösster 
Wunsch geht in Erfüllung I Margret Rettich [Ill.]. - Würzburg: Arena-
Ver!., 1969.- 181 S.: 1 Titelbild 
(Westermann Jugendbuch) 
Sign.: 2015-0888 
Ruck-Pauquet, Gina: 
Der Junge mit der goldenen Trompete I Margret Rettich [lll.].- Bay-
reuth: Loewes Verl. Carl, 1969.- 110 S.: 111. 
Sign.: 2015-0040 
Schmidt, Annie M. G.: 
[Abeltje <dt.>] Der fliegende Fahrstuhl I Margret Rettich [Ill.].- Harn-
burg: Oetinger, 1969.- 188 S. 
Sign.: 2015-0309 
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Swarthout, Giendon I Swarthout, Kathryn: 
[Whichaway <dt.>] Staubtornado : Der Junge von Box 0 meistert sein 
Schicksal I Margret Rettich [Ill.].- Würzburg: Arena-Verl., 1969.-
110 S. : 1 Titelbild 
Sign.: 2015-0817 
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1970 
Junge Frauen heute : Porträts u. Probleme. Aus Sendungen d. Süd-
dt. Rundfunks 1 Hrsg. von Marianne Gerhardt. [Ill.: Margret Ret-
tich] I Marianne Gerhardt [Ill.]; Margret Rettich [Ill.].- Gelnhausen; 
Berlin-Dahlem: Burckhardthaus-Verl., 1970.- 141 S.; kl. 8 
Sign.: 2015-3092 
Rübezahl I Gerhard Reims [Ill.]; Margret Rettich [Ill.].- Bonn: Hörne-
mann, 1970.- 158 S. 
Sign.: 2015-0558 
Beyersdorff, Horst: 
Pawels Geheimnis I Margret Rettich [Ill.]. - Hamburg: Oetinger, 1970. -
157 s. 
ISBN 3-7891-1904-0 
Sign.: 2015-0312 
Peterson, Hans: 
[Franssonsbama i Fägeihult <dt.>] Die Vogelbultkinder I Margret Ret-
tich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1970.- 124 S. 
ISBN 3-7891-1874-5 
Sign.: 2015-0202 
Rotgers van der Loeff, An: 
Donald: E. Junge känpft sich durch I Margret Rettich [Ill.].- [Würz-
burg]: Arena Verl, 1970.-131 S. 
Sign.: 2015-4295 
Sachs, Marilyn: 
[Veronica Ganz <dt.>] Veronika I Louis Glanzman [111.]; Margret 
Rettich [111.].- Wien; Heidelberg: Ueberreuter, 1970.- 158 S. 
Sign.: 2015-4279 
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Shotwell, Louisa Rossiter: 
[Adam Bookout <dt.>] Vier Freunde und ein Hund: Aufregende Tage 
in e. grossen Stadt I Margret Rettich [Ill.]. - Würzburg: Arena-Verl., 
1970. - 175 S. : 1 Titelbild 
Sign.: 2015-4282 
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1971 
Mein Dudelsack : Sing- u. Spielbuch f. Kinder I Herbert Beuerle 
[Ill.]; Margret Rettich [Ill.]. - Gelnhausen; Berlin: Burckhardthaus-
Verl., 1971.-48 BI: mit Noten; kl. 8. 
ISBN 3-7664-7007-8 
Sign.: 2015-3322 
Ecke, Wolfgang: 
Aufgepaßt - mitgemacht : Ein Spiel gegen die Uhr ; Ein Spiel um 
Punkte und Prädikate I Margret Rettich [Ill.].- Ravensburg: Maier, 
1971.- [32] s: Ill. 
ISBN 3-473-37032-0 
Sign.: 2015-3995 
Ecke, Wolfgang: 
Kriminalgeschichten: 12 Kriminalhörspiele u. Foto-Krimis mit Tips f. 
Tonband-Fans I Margret Rettich [Ill.].- [1.- 10. Tsd.].- Ravensburg: 
0. Maier, 1971.- 126 S. 
ISBN 3-473-37309-5 
Sign.: 2015-1023 
Holbe, Rainer: 
Jo rettet eine Fernseh-Show: Vom Schülerreporter z. Fernsehmoderator 
I Margret Rettich [Ill.].- Würzburg: Arena-Verl. , 1971.- 143 S. : 1 Ti-
telbild. 
ISBN 3-401-03585-1 
Sign.: 2015-0875 
Rettich, Margret: 
Ich weiss,was du bist I Margret Rettich.- Hamburg: Oetinger, 1971.-
[5 B.] : Ill. 
ISBN 3-7891-5506-3 
Sign. : 2015-4392 
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Rettich, Margret: 
Steig ein I Margret Rettich.- Hamburg: Oetinger, 1971.- [10] S. : nur 
Ill. (farb.); 17 x 19 cm 
ISBN 3-7891-5502-0 
Sign.: 2015-4428 
Ruck-Pauquet, Gina: 
Opa, Kläffund Jonki: 16 Stücke u. Geschichten z. Lesen u. Spielen I 
Margret Rettich [Ill.].- Ravensburg: Maier, 1971.-77 S.: zahlr. Ill. 
(farb.); 22 cm 
ISBN 3-473-37311-7 
Sign.: 2015-0037 
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1972 
Jarunkova, Klara: 
[Hrdinsk'y zapisnik <dt.>] Miros geheimes Notizbuch I Margret Rettich 
[Ill.]. - Hamburg: Oetinger, 1972. - 110 S. : Ill. ; 20 cm. 
ISBN 3-7891-1918-0 
Sign.: 2015-0299 
Lindgren, Astrid: 
Astrid Lindgren erzählt I Margret Rettich [Ill.].- Frankfurt (a. M.), 
Wien, Zürich: Büchergilde Gutenberg, 1972. - 335 S. : zahlr. Ill. (z. T. 
farb.); 24 cm.- Lizenz d. Verl. Oetinger, Harnburg 
ISBN 3-7632-1635-9 
Sign.: 2015-0370 
Rettich, Margret: 
Um Antwort wird gebeten : Einladung z. Rätselkongress I Margret 
Rettich.- Ravensburg: Maier, 1972.-31 S.: überwiegend Ill. (farb.) 
(Ravensburger Spiel und Spassbücher) 
ISBN 3-473-37022-3 
Sign.: 2015-3982 
Sachs, Marilyn: 
[Peter and Veronica <dt.>] Peter und Veronika I Louis Glanzman [111.]; 
Margret Rettich [111.]. - Wien, Heidelberg: Ueberreuter, 1972. - 159 S. : 
Ill.;21cm 
ISBN 3-8000-2644-9 
Sign.: 2015-4266 
Thorvall, Kerstin: 
[Nämen Gunnar! <dt.>] Aber Gunnar! I Margret Rettich [Ill.].- Harn-
burg: Oetinger, 1972.- 124 S. : Ill. 
ISBN 3-7891-1898-2 
Sign.: 2015-0147 
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1973 
Hetmann, Frederik: 
Ich heisse Pfopf: Geschichten für Kinder und Eltern I Margret Rettich 
[Ill.].- Ravensburg: Maier, 1973.- 152 S.: Ill; 18 cm 
(Ravensburger Taschenbücher; Bd 352: Geschichten von heute) 
ISBN 3-473-35005-2 
Sign.: 2015-0066 
Meinerts, Eva I Rettich, Margret: 
Schuster, Schuster, die Milch kocht über : Hüpfspiele u. Hinkekästchen 
nicht nur f. Kinder I Eva Meinerts, Margret Rettich. - Gütersloh: Ber-
telsmann-Jugendbuch-Verlag, 1973.- [48] S.: zahlr. Ill. (farb.); 19 cm 
ISBN 3-570-07542-7 
Sign.: 2015-0794 
Nelson, Marg: 
[Mystery ofthe starboard Iist <dt.>] Wohnwagen in Gefahr I Margret 
Rettich [Ill.]. - Gütersloh: Bertelsmann, [1973]. - 157 S. ; 19 cm 
Lizenz d. Hömemann-Ver I., Bonn 
Sign.: 2015-2792 
Peterson, Hans: 
[Pelle Jansson, en kille mitt i stan <dt.>] Jan Jansson, ein Junge mit 
Mumm I Margret Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1973.- 137 S.: 
Ill.;20cm 
ISBN 3-7891-1876-1 
Sign.: 2015-0134 
Priestley, John Boynton: 
[Snoggle <dt.>] Snoggle von der Milchstrasse I Margret Rettich [Ill.].-
Recklinghausen: Bitter, 1973.- 149 S.: Ill. 
ISBN 3-7903-0176-0 
Sign.: 2015-0480 
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Rettich, Margret: 
Zinnober in der grauen Stadt I Ravensburg: Maier, 1973. - [28] S. : 
überwiegend Ill ; 28 cm 
(Ravensburger Bilderbücher) 
ISBN 3-473-33853-2 
Sign.: 2015-3610 
Richter, Hans Werner: 
Rache für den Ziegenbock I Margret Rettich [Ill.].- Wien, Heidelberg: 
Ueberreuter, 1973. - 95 S. : Ill ; 21 cm 
ISBN 3-8000-2146-3 
Sign.: 2015-0668 
Ruck-Pauquet, Gina: 
Oliver hat einen Löwen : [eine spannende Geschichte, Lesestufe 2] I 
Margret Rettich [111.]. - Orig.- Ausg. 1. Aufl. - Ravensburg: Mai er, 1973. 
- 62 S. : Ill. (farb.) ; 18 cm 
(Ravensburger Taschenbücher : Mein erstes Taschenbuch) 
ISBN 3-473-39626-5 
Sign. : 2015-3050 
Wölßingseder, Kurt: 
Hanne und Andy I Margret Rettich [lll.].- Wien, Heidelberg: Ueber-
reuter, 1973. - 143 S. : Ill ; 21 cm 
ISBN 3-8000-2645-7 
Sign.: 2015-0671 
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1974 
Aua schreit der Bauer : Trost- u. Neckverse I Eva Meinerts 
[Hrsg.]; Margret Rettich [Ill.].- München, Gütersloh, Wien: Ber-
telsmann, 1974.- [48] S.: Ill; 19 cm 
ISBN 3-570-07645-8 
Sign.: 2015-0781 
Blyton, Enid: 
[Runabouts holiday] Flitzerums Ferien I Margret Rettich [Ill.].-
München: C. Bertelsmann, 1974.-91 S. 
ISBN 3-570-07554-0 
Sign.: 2015-0419 
Blyton, Enid: 
Miau für eine Spielzeugkatze : sechzehn 15-Minuten-Geschichten I 
Margret Rettich [111.].- Gütersloh: Bertelsmann-Jugendbuchverlag, 
1974.-154 S.: 111.; 22 cm 
ISBN 3-570-07618-0 
Sign.: 2015-0451 
Krueger, Erich: Merk mal: Spiele und Übungen für Vorschulkinder 
zur Einführung in mathematisches Denken I Margret Rettich [111.].-
Hannover: Schroedel, 1974. - Mappe mit 20 Taf. und grafischen 
Elementen 
Sign.: 2015-4033 
Lindgren, Astrid: 
[Jag vill ocksä ha ett syskon <dt.>] Ich will auch Geschwister haben I 
Margret Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1974. - [20] S. 
ISBN 3-7891-6031-8 
Sign.: 2015-3636 
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Nelson, Marg: 
[Mistery ofthe missing cannon <dt.>] Gefahr für Siah I Margret Rettich 
[Ill.]. - Gütersloh: Bertelsmann, [1974]. - 159 S. ; 20 cm 
Lizenz d. Hörnemann-Verl., Bonn 
Sign.: 2015-2802 
Rettich, Margret: 
Die Geschichte vom Wasserfall der Christian Pitschen Melchior Glück 
brachte, als dieser es schon verloren glaubte : ein Bilderbuch I Margret 
Rettich. - 1. Aufl. -
Ravensburg: Maier, 1974.- [28] S.: überwiegend Ill. (farb.); 30 cm 
ISBN 3-473-33854-0 
Sign.: 2015-3542 
Steiner, Alexis: 
Ich bin der Ferdi Obermüller I Margret Rettich [Ill.].- Wien u.a.: 
Ueberreuter, 1974. - 60 S. : Ill 
ISBN 3-8000-1648-6 
Sign.: 2015-0778 
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1975 
Deboicki, Kazimierz: 
Die Katze an der Zimmerdecke I Margret Rettich [Ill.].- München: 
Betz, 1975.-62 S.: Ill; 21 cm 
ISBN 3-7641-0715-4 
Sign.: 2015-0804 
Haywood, Carolyn: 
[ A way went the balloons <dt.>] Das Luftballonfest I Margret Rettich 
[Ill.].- 1. Aufl.- Stuttgart: Thienemann, 1975.- 110 S.: Ill; 22 cm 
ISBN 3-522-12210-0 
Sign.: 2015-0765 
Rettich, Margret: 
Siehst du was? : Rätselbilder zum Ausmalen I Margret Rettich. - Ra-
vensburg: Maier, 1975.- 31 S.: überwiegend Ill. (z.T. farb.); 26 cm 
(Ravensburger Spiel und Spassbücher) 
ISBN 3-473-37045-2 
Sign.: 2015-4004 
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1976 
Davies, Andrew: 
[The fantastic feats of doctor Boox] Machen wir, sagte Doktor Gluuk I 
Margret Rettich [Ill.].- Stuttgart: Thienemann, 1976. -76 S., Ill. 
ISBN 3-522-12420-0 
Sign.: 2015-0752 
Priestley, John B.: 
[Snoggle <dt.>] Snoggle von der Milchstrasse : grosse Verwirrung 
durch e. seltsamen Freund I Margret Rettich [Ill.]. - 1. Aufl. - [Würz-
burg]: Arena, 1976.- 140 S.: 111.; 19 cm 
(Arena Taschenbuch ; Bd. 1294 : Sciencefiction) 
Lizenz d. Bitter-V erl., Recklinghausen 
ISBN 3-401-01294-0 
Sign.: 2015-3063 
Sundh, Kerstin: 
[Är det sanning, Rosali? <dt.>] Ist das wahr, Rosali? I Margret Rettich 
[111.]. -München, Gütersloh, Wien: Bertelsmann, 1976. - 104 S. : Ill. ; 
22cm 
ISBN 3-570-07655-5 
Sign.: 2015-0435 
Rettich, Margret: 
[Jan und Julia haben ein Tier <norweg.>] Jan og Julia f'ar et dyr I Erika 
Birke [sbers.]. - Oslo: Aschehoug, 1976. - S : Ill. 
ISBN 82-03-08455-9 
Sign.: 2015-4486 
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1977 
Alles ist neu I Regine Schindler [Mitarb.]; Margret Rettich [Ill.].-
LahriSchwarzwald: Kaufmann, 1977.-64 S.: zahlr. Ill.; Notenbeispiele 
(Religion; 1) 
Sign.: 2015-4334 
Kunterbunter Liedergarten : Ein Strauss schöner alter Kinderlie-
der I Rene Rilz [Hrsg.]; Margret Rettich [Ill.].- Bayreuth: Loewe, 1977. 
- 121 S. 
ISBN 3-7855-1759-9 
Sign.: 2015-0529 
1978 
Rettich, Margret: 
[Wirklich wahre Weihnachtsgeschichten <engl.>] The Silver Touch and 
other family Christmas stories I RalfRettich [Ill.].- New York: Mor-
row, 1978. - 191 S. : Ill. 
(Morrow Junior Book.s) 
ISBN 0-688-32164-X 
Sign.: 2015-4703 
Rettich, Margret: 
Schrecklich schöne Schauergeschichten I Rolf Rettich [Ill.]. - München: 
Betz, 1978. - 129 S. : Ill. ; 22 cm 
ISBN 3-7641-0127-X 
Sign.: 2015-2543 
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1979 
Rettich, Margret: Saus und Braus : der Wind weht um das Haus ; Ge-
dichte, Rätsel und Abzählreime für Kinder I RotfRettich [Ill.].- 2. Aufl. 
- Bayreuth: Loewe, 1979.-60 S.: Ill. 
ISBN 3-7855-1718-1 
Sign.: 2015-2572 
Rettich, Margret: 
[Schrecklich schöne Schauergeschichten <engl.>] The Tightwad's Curse 
and other pleasantly chilling stories I Rolf Rettich [Ill.]. - New York: 
Morrow, 1979. - 189 S. : Ill. 
(Morrow Junior Books) 
ISBN 0-688-32211-5 
Sign.: 2015-4680 
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1980 
Rettich, Margret: 
Heut gehn wir in den Zoo I Margret Rettich. - Hamburg: Oetinger, 
1980. - 5 Blätter : nur Ill. 
ISBN 3-7891-5508-X 
Sign.: 2015-4389 
Rettich, Margret: 
Ich weiss, was du machst I Margret Rettich. - Hamburg: Oetinger, 1980. 
- [5 BI.] : Ill. 
ISBN 3-7891-5505-5 
Sign.: 2015-4402 
Rettich, Margret: 
Muh macht die Kuh I Margret Rettich.- Hamburg: Oetinger, 1980.-
5 BI : nur Ill. 
ISBN 3-7891-5507-1 
Sign.: 2015-4415 
Rettich, Margret: 
Spiel und Spaß für Rätselkinder I Margret Rettich. - 5. Aufl. -Ravens-
burg: Maier, 1980. - 31 S. : Ill. 
(Ravensburger Spiel und Spaßbücher) 
ISBN 3-473-37076-2 
Sign.: 2015-3979 
Rettich, Margret: 
[Die Reise mit der Jolle <franz.>] Le Voyage ducanot : un Iivre 
d'images I Claude Lauriot Prevost [Übers.].- Paris: Ed. du Centurion, 
1980.- [32] s : Ill. 
(Centurion Jeunesse) 
ISBN 2-227-71221-X 
Sign.: 2015-4606 
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1981 
Rettich, Margret: 
Dies und das aus meiner Welt I Margret Rettich.- Hamburg: Oetinger, 
1981. - 5 Bl : 16 x 19 cm 
ISBN 3-7891-5481-4 
Sign.: 2015-4376 
Rettich, Margret: 
Eilbriefe fiir Onkel Felix I Margret Rettich.- Bayreuth, 1981.- 60S. 
ISBN 3-7855-1852-8 
Sign.: 2015-2048 
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Rettich, Margret: 
Extrapost für Kati : Briefe in Schreib- und anderer Schrift von Onkel 
Felix an Kati und umgekehrt I Margret Rettich [Ill.].- 2. Aufl.- Bay-
reuth: Loewe, 1981. - 58 S. : Ill. 
ISBN 3-7855-1790-4 
Sign.: 2015-2585 
Rettich, Margret: 
Die Geschichte von Elsie I Margret Rettich. - München [ u.a.]: Betz, 
1981.- 14 Bl., Ill. : 25 x 27 cm 
ISBN 3-7641-0218-7 
Sign.: 2015-3487 
Rettich, Margret: 
Nick und Nina: Besuch bei Tante Olli; e. aufregende Geschichte mit 
vielen Bildern u. wenig Text für Kinder, d. noch nicht viel Übung im 
Lesen haben I Margret Rettich. - [Hamburg]: Verlag Erziehung u. Wiss., 
1981.-63 S.: Ill.; 18 cm 
(VEW Ganzschrift) 
Lizenz d. Maier-Verl., Ravensburg 
ISBN 3-8103-0330-5 
Sign.: 2015-3296 
Rettich, Margret: 
Die Reise mit der Jolle I Margret Rettich.- 3. Aufl.- Ravensburg, 1981. 
- 15 Blätter 
ISBN 3-473-33850-8 
Sign.: 2015-3681 
Rettich, Margret: 
Zinnober in der grauen Stadt I Margret Rettich. - 6. Aufl. - Ravensburg: 
O .. Maier, 1981. - 16 BI : 26 cm 
ISBN 3-473-33626-2 
Sign.: 2015-3953 
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1982 
Fuchs, Ursula: 
Emrna oder die unruhige Zeit I Margret Rettich [Ill.].- Gütersloh: 
Bertelsmann-Club, 1982.- 154 S. ; 21 cm 
Lizenzausg. d. Anrich-Verl., Modautal-Neunkirchen 
Sign.: 2015-4156 
Ruck-Pauquet, Gina: 
[Das Schnurzelbum <franz.>] Le Zirnzirn I Margret Rettich [Ill.].-
Paris: Office Central de Librairie, 1982. - 64 S. : Ill 
(Je lis !out seul. 4, 1 0) 
ISBN 2-7043-3127-8 
Sign.: 2015-4897 
Rettich, Margret: Marita und die Kuh I Margret Rettich.- Frankfurt arn 
Main: Diesterweg, 1982. - 23 S., Ill : 20 cm 
(Quiesel Bücher, Tiergeschichten) 
ISBN 3-425-02110-9 = 3-7941-2392-1 
Sign.: 2015-3238 
Rettich, Margret: 
Minni-Geschichten I Margret Rettich. - Ravensburg: Maier, 1982. -
63 s. : Ill. 
(Ravensburger Taschenbücher; 68) 
ISBN 3-473-39668-0 
Sign.: 2015-3283 
Rettich, Margret: 
[J?.ie Reise mit der Jolle <norweg.>] Tre Bam i en bät I Jo Tenfjord 
[Ubers.]. - Oslo: Tiden, 1982. - [32] S : Ill. 
ISBN 82-10-02185-0 
Sign.: 2015-4619 
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Rettich, Margret: 
[Die Reise mit der Jolle <schwed.>] Resan medjollen I Margret Rettich. 
- Köping: Opal, 1982. - [32] S : Ill. 
ISBN 91-7270-298-2 
Sign.: 2015-4622 
1983 
Rettich, Margret: 
Wittkopp : von e. Ochsen, d. Bürgermeister wurde ; nach e. alten 
Niedersachsen-Schwank mit fröhlichen Bildern; [nach Margret Rettichs 
Libretto d. gleichnamigen Kinderoper] I Orig.-Ausg.- München: Deut-
scher Taschenbuch-Verlag, 1983.-31 S.: zahlr. Ill; 18 cm 
(dtv; 70015: dtv Junior) 
ISBN 3-423-70015-7 
Sign.: 2015-3212 
Rettich, Margret: 
Eilbriefe fiir Onkel Felix I Margret Rettich.- Ravensburg: Maier, 
[1983].- 60S.: Ill; 18 cm 
(Ravensburger Taschenbücher; Bd 6014 : Mein erstes Taschenbuch) 
Lizenz d. V erl. Loewe, Bayreuth 
ISBN 3-473-56014-6 
Sign.: 2015-3267 
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1984 
Rettich, Margret: Geschichten aus dem kleinen Haus I Margret Rettich. 
- Würzburg: Arena-Verl., 1984.- 128 S.: 21 cm 
ISBN 3-401-04082-0 
Sign.: 2015-2734 
Rettich, Margret: 
[Jan und Julia im Kindergarten <norweg.>] Jan og Julia i bamehagen I 
Erika Birke [Übers.].- 3. oppl.- Oslo: Aschehoug, 1984.- [16] S: Ill. 
ISBN 82-03-06500-7 
Sign.: 2015-4431 
Rettich, Margret: 
Soliman, der Elefant I Margret Rettich. - Ravensburg: 0. Maier, 1984. -
31 S., Ill: 27 cm 
ISBN 3-473-33584-3 
Sign.: 2015-3678 
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1985 
Hermann, August: 
Erenst un Snack, en Iüttjen Pack : plattdeutsche Gedichte in 
niedersächsischer Mundart I Margret Rettich [Ill.].- 12. Aufl.-
Braunschweig: Wagner, 1985.- 112 S. mit Abb. 
ISBN 3-9801104-0-0 
Sign.: 2015-3076 
Rettich, Margret: 
Als ich so klein war wie du : e. Adventskalender mit 24 Geschichten 
von früher fiir Kinder von heute I Margret Rettich. - 2. Aufl. - Lahr: 
Kaufmann, 1985.- [49] BI. (teilw. zweiseitig bedr.): zahlr. Ill. (farb.); 
17 x 25 cm 
ISBN 3-7806-0538-4 
Sign.: 2015-4062 
Rettich, Margret: 
Freitag ging alles schief: e. Woche mit Franzel u. Nanni; [mit fröhl. 
Bildern] I Margret Rettich. - Orig.-Ausg., 3. Aufl., 19. - 24. Tsd.- Mün-
chen: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1985. - 62 S. : Ill. 
(z.T. farb.); 18 cm 
(dtv; 7554: dtv Junior: Grosse Druckschrift) 
ISBN 3-423-07554-6 
Sign.: 2015-3225 
Rettich, Margret: 
[Jan und Julia sind krank <schwed.>] Jan och Julia är sjuka I Margareta 
Schildt [Übers.].- Stockholm: Bonnier, 1985.- [16] S: Ill. 
ISBN 91-48-51081-5 
Sign.: 2015-4499 
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Rettich, Margret: 
[Jan und Julia in der Schule <norweg.>] Jan og Julia pä skolen I Beate 
Audum [Übers.].- Oslo: Aschehoug, 1985.- [16] S: Ill. 
ISBN 82-03-15143-4 
Sign.: 2015-4460 
Rettich, Margret: 
Komm, wir drehen die Zeit zurück I Margret Rettich.- Wien u.a.: Betz, 
1985. - 48 S. : zahlr. 111. (farb.) ; 28 c~ 
ISBN 3-219-10324-3 
Sign.: 2015-3597 
Rettich, Margret: 
Schnüffel, der berühmte Hundedetektiv I Rolf Rettich [Ill.]. - Bindlach: 
Loewe, 1985.- 90S. : 22 cm 
ISBN 3-7855-2020-4 
Sign.: 2015-2381 
Rettich, Margret: 
[ Soliman der Elefant <schwed.>] Elefanten Soliman I Margret Rettich. -
Köoing: Opal, 1985. - 31 S. : Ill. 
ISBN 91-7270-393-8 
Sign.: 2015-4570 
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1986 
Rettich, Margret: 
[Abenteuer im Wald [span.]] Aventura en el bosque: Con Ia mosca 
Mosabel y el caracol Carolete. Y con muchos, muchos animalitos mas I 
RolfRettich [111.].- Leon: Ed. Everest, 1986.- 94 S. : Ill. 
(La torre y Ia Flor) 
ISBN 84-241-5134-8 
Sign.: 2015-4839 
Rettich, Margret: 
Allerlei von früher, jetzt und irgendwo I RotfRettich [Ill.].- Hamburg: 
Oetinger, 1986.- 191 S.: Ill.; 21 cm 
ISBN 3-7891-2901-1 
Sign.: 2015-2417 
Rettich, Margret: 
Neue wahre Weihnachtsgeschichten I RolfRettich [111.].- Wien u.a.: 
Betz, 1986. - 130 S. : Ill ; 22 cm 
ISBN 3-219-10349-9 
Sign.: 2015-2530 
Rettich, Margret: 
Die Rabenschwarze : Eine Katzengeschichte I Margret Rettich. - Ra-
vensburg: 0. Maier, 1986.- 159 S.: 18 cm 
(Ravensburger Taschenbuch ; 1550) 
Lizenzausg. d. Betz-Verl., Wien, München 
ISBN 3-473-51550-7 
Sign.: 2015-3254 
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Rettich, Margret: 
[ Soliman der Elefant <engl.>] Suleiman the elephant I Margret Rettich. -
New York: Lothrop, Lee & Shepard, 1986.- [32] S : Ill. 
ISBN 0-688-05742-X 
Sign.: 2015-4583 
Rettich, Margret: 
[Von ruppigen, struppigen Seeräubern <japan.>] Von ruppigen, 
struppigen Seeräubern <japan.> I Margret Rettich.- Tokio: Kin-no-
hoshi sha, 1986. - 94 S. 
ISBN 4-323-00944-5 
Sign.: 2015-4677 
1987 
Rettich, Margret: 
[Die Geschichte vom Wasserfall [rätoroman.]] L' istorgia da la cascada: 
... c'ä purto furtuna a Christian Pitschen Melchior, cur ca lez carteva 
d'adaver pears ella .' Margret Rettich. - Chur: Bischofberger, 1987. -
[32] s : Ill. 
Sign.: 2015-4648 
Rettich, Margret: 
[Jan und Julia im Kindergarten <isländ.>] Kalli og Kata i Ieikskola I 
Margret Rettich.- Reykjavik: Iöunn, 1987.- [16] S: Ill. 
Sign.: 2015-4512 
Rettich, Margret: 
[Jan und Julia feiern Geburtstag <isländ.>] Kalli og Kata eiga afimeli I 
Reykjavik: Iöunn, 1987. - S : Ill. 
Sign.: 2015-4509 
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1988 
Rettich, Margret: 
[Freitag ging alles schief <franz.>] Dröle de vendredi! I Margret Rettich. 
- Paris: Hachette, 1988. - 61 S. : Ill. 
(Le Livre de poche copain) 
ISBN 2-01-013830-9 
Sign.: 2015-4871 
Rettich, Margret: 
Der kleine Bär : eine Geschichte I Margret Rettich. - Hamburg: Oetin-
ger, 1989.- [28] S. :überwiegend Ill.; 26 cm 
ISBN 3-7891-5739-2 
Sign.: 2015-3720 
Rettich, Margret: 
[Die Reise mit der Jolle [rätoroman.]] La Navetta I Margret Rettich.-
Cuira : Uniun rumantscha da Surmeir, 1988. - [32] S. : Ill. 
Sign.: 2015-4635 
Rettich, Margret: 
Seidenhund und Lumpenköter : 
Geschichten von besonderen 
Tieren I Rolf Rettich [111.]. -
Wien u.a.: Betz, 1988.- 143 S.: 
Ill.; 22 cm 
ISBN 3-219-10428-2 
Sign.: 2015-2514 
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1989 
Rettich, Margret: 
Jan und Juliahaben ein Tier I Margret Rettich.- Hamburg: Oetinger, 
1989. - 8 BI., Ill. : 20 cm 
ISBN 3-7891-5705-8 
Sign.: 2015-2705 
Rettich, Margret: 
[Jan und Julia gehen in den Zirkus <norweg.>] Jan og Julia pä sirkus I 2. 
oppl.- Oslo: Aschehoug, 1989.- [16] S: Ill. 
ISBN 82-03-15142-6 
Sign.: 2015-4473 
Rettich, Margret: 
Leselöwen-Dorfgeschichten I RalfRettich [Ill.].- 7. Aufl.- Bindlach: 
Loewe, 1989.-61 S.; 22 cm 
(Leselöwen) 
ISBN 3-7855-1785-8 
Sign.: 2015-2394 
Rettich, Margret: 
Minni ist die Grösste I 5. Aufl. - Bindlach: Loewe, 1989. - 60 S. ; 22 cm 
ISBN 3-7855-1753-X 
Sign.: 2015-2404 
Rettich, Margret: 
Erzähl mal wie es früher war I [7. Aufl.] - Ravensburg: Maier, [1989]. -
33 S. : zahlr. Ill ; 27 cm 
ISBN 3-473-33546-0 
Sign.: 2015-3584 
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Rettich, Margret: 
Komm, wir spielen Weihnachten I [3. Aufl.]- Ravensburg: Maier, 
[1989].- [16] S.; 15 cm 
(Kleine Ravensburger; Nr. 32) 
ISBN 3-473-33132-5 
Sign.: 2015-3306 
1990 
Rettich, Margret: 
Das verborgte Mäxchen: eine neue wahre Weihnachtsgeschichte I Rolf 
Rettich [Ill.].- Wien u.a.: Betz, 1990.- 63 S. : Ill; 22 cm 
ISBN 3-219-10502-5 
Sign.: 2015-2747 
Rettich, Margret: 
[Jan und Julia in der Schule <norweg.>] Jan og Julia pä skolen I Beate 
Audum [Ill.] . - 2. oppl.- Oslo: Aschehoug, 1990. - [16] S: Ill. 
ISBN 82-03-15143-4 
Sign.: 2015-4457 
Sontheimer, Kurt: 
Mutter geht in die Politik I Margret Rettich [Ill.].- München: Ellermann, 
1990. - 38 S. : überwiegend lll., graph. Darst., Kt; 28 cm 
ISBN 3-7707-6309-2 
Sign.: 2015-3568 
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1991 
Rettich, Margret: 
Die Briefkastenoma I Margret Rettich. - Mödling ; Wien: St. Gabriel, 
1991.- 144 s.: Ill. 
ISBN 3-85264-384-8 
Sign.: 2015-2336 
Rettich, Margret: 
Die Geschichte vom Wasserfall ... der Christian Pitschen Melchior 
Glück brachte, als dieser es schon verloren glaubte I Margret Rettich. -
Kreuzlingen: Neptun Verl, 1991.- [32] S : Ill. 
ISBN 3-85820-091-3 
Sign.: 2015-3966 
Rettich, Margret: Jan und Julia ziehen um I Margret Rettich. -Harn-
burg: Oetinger, 1991. - [16]S : Ill. 
ISBN 3-7891-5700-7 
Sign. : 2015-2653 
Rettich, Margret: 
[Das verborgte Mäxchen <niederländ.>] Timmie is verdwenen! I Rolf 
Rettich [Ill.]. - Asselt: Clavis, 1991.-64 S.: Ill. 
ISBN 90-6822-149-3 
Sign.: 2015-4745 
Rettich, Margret: 
Wirklich wahre Weihnachtsgeschichten I RalfRettich [Ill.].- Wien; 
München: Betz, 1991.- 126 S. ; 23 cm 
ISBN 3-219-10121-6 
Sign.: 2015-2527 
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1992 
Rettich, Margret: 
Jan und Julia am Meer I Margret Rettich.- Hamburg: Oetinger, 1992.-
[20] S. : überwiegend Ill. ; 20 cm 
ISBN 3-7891-7051-8 
Sign.: 2015-2608 
Rettich, Margret: 
Jan und Julia sind krank I Margret Rettich. - Hamburg: Oetinger, 1992. 
- [16] s: lll. 
ISBN 3-7891-5707-4 
Sign.: 2015-2598 
Rettich, Margret: 
Die Reise mit der Jolle: ein Bilderbuch I Margret Rettich.- [3. Aufl.]-
Ravensburg: Maier, [1992].- [32] S.; 26 cm 
(Ravensburger Ringe/fant) 
ISBN 3-473-33603-3 
Sign.: 2015-3940 
Rettich, Margret: 
Tierpraxis Doktor Schimmel : 
Geschichten von einem ganz 
besonderen Tierarzt und seinen 
Patienten I RotfRettich [111.].-
[3. Aufl.]- Ravensburg: Maier, 
[1992].- 108 S.; 18 cm 
(Ravensburger Taschenbücher; 
Bd 1726 : Lesespass) 
Lizenz des Loewe-Verl., Bindlach 
ISBN 3-473-51726-7 
Sign.: 2015-3241 
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1993 
Mutter geht in die Politik I Kurt Sontheimer [Ill.]; Margret Rettich 
[Ill.].- 2., aktualisierte Aufl.- München: Ellermann, 1993.- 38 S. : 
zahlr. Ill., graph. Darst., Kt ; 28 cm 
ISBN 3-7707-6343-2 
Sign.: 2014-3853 
Mein Engel hat immer Zeit idr mich : Geschichten und Gedichte 
idr Kinder I Erhard Domay [111.]; Margret Rettich [Ill.].- 1. 
Aufl.- Lahr: Kaufmann, 1993.-47 S.: Ill; 19 cm 
(Kaufmanns kleine Bilderbücher) 
ISBN 3-7806-2342-0 
Sign.: 2015-4253 
Rettich, Margret: 
Jan und Julia ganz allein I Margret Rettich.- Hamburg: Oetinger, 1993. 
- [16] s: Ill. 
ISBN 3-7891-5743-0 
Sign.: 2015-2682 
Rettich, Margret: 
Jan und Julia machen eine Ausflug I Margret Rettich. - Hamburg: Oetin-
ger, 1993.-16 S: Ill. 
ISBN 3-7891-5708-2 
Sign.: 2015-2679 
Rettich, Margret: 
Jan und Julia verreisen I Margret Rettich. - Hamburg: Oetinger, 1993. -
(16] s: Ill. 
ISBN 3-7891-5703-1 
Sign.: 2015-2637 
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Rettich, Margret: 
Leselöwen-Werd-gesund-Geschichten I Margret Rettich. - I. Aufl. -
Bindlach: Loewe, 1993.- 59 S.: zahlr. Ill; 22 cm 
(Leselöwen) 
ISBN 3-7855-2586-9 
Sign.: 2015-2378 
Rettich, Margret: 
Die Rabenschwarze : eine Katzengeschichte I Margret Rettich. - Wien: 
Ueberreuter, 1993.- 159 S.; 21 cm 
ISBN 3-8000-2380-6 
Sign.: 2015-2323 
Rettich, Margret: 
Tino auf dem Dino I Margret 
Rettich. - 1. Aufl. - Bindlach: 
Loewe, 1993.- 31 S. : zahlr. Ill. 
(RiRaRutsch Lesebilderbuch) 
ISBN 3-7855-2584-2 
Sign.: 2015-3872 
Rettich, Margret: 
Wo wohnt der Osterhase? I 
Margret Rettich. - 1. Aufl. -
Bindlach: Loewe, 1993.- 31 S. 
(Ri Ra Rutsch Lesebilderbuch) 
ISBN 3-7855-2601-6 
Sign.: 2015-3898 
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1994 
Opas Katze I Margret Rettich [111.]; Hans-Günther Döring [111.].- Harn-
burg: Oetinger, 1994.- 62 S.: 111.; 21 cm 
(Sonne, Mond und Sterne) 
(Die Oetinger Kinderbuch Reihe) 
ISBN 3-7891-1033-7 
Sign.: 2015-2488 
Rettich, Margret: 
Jan und Julia feiern Geburtstag I Margret Rettich.- Hamburg: Oetinger, 
1994.- [16] s. : Ill. 
ISBN 3-7891-5704-X 
Sign.: 2015-2718 
Rettich, Margret: 
Jan und Julia in den Bergen I Margret Rettich.- 1994.- [16]S.: Ill. 
ISBN 3-7891-7052-6 
Sign.: 2015-2721 
Rettich, Margret: 
Jan und Julia in der Schule I Margret Rettich.- Hamburg: Oetinger, 
1994.- [16] s. : Ill. 
ISBN 3-7891-5712-0 
Sign.: 2015-2624 
Rettich, Margret: 
Jan und Julia kaufen ein I Margret Rettich. - Hamburg: Oetinger, 1994. 
- [16] s.: Ill. 
ISBN 3-7891-5701-5 
Sign.: 2015-2611 
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Rettich, Margret: 
Kleine Märchen I RotfRettich [Ill.]; Margret Rettich [Ill.].- Ravens-
burg: Maier, 1994. - 30 S. : zahlr. Ill. 
(Ravensburger Ringe/fant) 
Gekürzte Ausg. der Orig.-Ausg. "Kleine Märchen" 
ISBN 3-473-33742-0 
Sign.: 2015-3762 
Rettich, Margret: 
Kleine Ostergeschichte I Margret Rettich. - Ravensburg: Ravensburger 
Buchverl., 1994.- [14] S.; 15 cm 
(Kleine Ravensburger ; Nr. 71) 
ISBN 3-473-33171-6 
Sign.: 2015-3319 
Rettich, Margret: 
Lisa im Kindergarten I Margret 
Rettich. - 1. Aufl. - Bindlach: 
Loewe, 1994. - 35 S. : Ill. ; 25 cm 
(RiRaRutsch Lesebi/derbuch) 
ISBN 3-7855-2552-4 
Sign.: 2015-3869 
Rettich, Margret: 
Margret Rettich erzählt von den 
Katzen I Margret Rettich. -Harn-
burg: Oetinger, 1994.- 63 S. : Ill. 
(Erde, Wasser, Feuer, Luft) 
ISBN 3-7891-7513-7 
Sign.: 2015-2475 
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Rettich, Margret: 
Michels Kaninchen I Rolf Rettich [Ill.]. - München: Schneider, 1994. -
57 S. : 111. 
(Schneider Buch) 
ISBN 3-505-00001-9 
Sign.: 2015-2433 
Rettich, Margret: 
Winni, der kleine Indianer I Margret Rettich. - 1. Aufl. - Bindlach: 
Loewe, 1994. - 33 S. : 111. ; 25 cm 
(RiRaRutsch Lesebilderbuch) 
ISBN 3-7855-2687-3 
Sign.: 2015-3937 
Schönfeldt, Sybil Gräfin: Menschenkinder- Gotteskinder: das 
Kirchenjahr in Daten, Bildern und Geschichten I Margret Rettich 
[Ill.]. - Mödling ; Wien: Ver I. St. Gabriel, c 1994. - 205 S. : Ill. ; 
25cm 
ISBN 3-85264-453-4 
Sign.: 2015-3380 
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1995 
Rettich, Margret: 
Auf der Strasse hin und her I Margret Rettich. - 1. Aufl. - Bindlach: 
Loewe, 1995.- 33 S.: zahlr. Ill.; 25 cm 
(RiRaRutsch Lesebilderbuch) 
ISBN 3-7855-2752-7 
Sign.: 2015-3827 
Rettich, Margret: 
Das große RiRaRutsch-Geschichtenbuch I Margret Rettich. - 1. Aufl. -
Bindlach: Loewe, 1995. - 189 S. : Ill. 
(Mit Bildern lesen lernen) 
ISBN 3-7855-2754-3 
Sign.: 2015-3377 
Rettich, Margret: 
Ich binjetzt sechs I Margret Rettich.- [Ravensburg] : Ravensburger 
Buchverl., [1995].- [16] S.; 15 cm 
(Kleine Ravensburger) 
ISBN 3-473-33169-4 
Sign.: 2015-3335 
Rettich, Margret: 
Jan und Julia im Kindergarten I Margret Rettich.- Hamburg: Oetinger, 
1995.- [16] s.: 111. 
ISBN 3-7891-5702-3 
Sign.: 2015-2695 
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Rettich, Margret: 
Leselöwen-Teddygeschichten I Margret Rettich. - 2. Aufl. - Bindlach: 
Loewe, 1995.- 59 S.; 22 cm 
(Leselöwen) 
ISBN 3-7855-2693-8 
Sign.: 2015-2365 
Rettich, Margret: 
Lirum Larum Löffelstiel, wer mich fragt, dem sag ich viel : Geschichten 
zum Mitmachen und Selbermachen, zum Nachmachen und Vormachen 
und zum Weitermachen; [ein Sprachbilderbuch] I Margret Rettich. -
Ravensburg: Ravensburger Buchverl., 1995.-47 S.: überw. Ill.; 30 cm 
ISBN 3-473-33448-0 
Sign.: 2015-3555 
Rettich, Margret: 
Lirum Larum Löffelstiel, wer mich fragt, dem sag ich viel : Geschichten 
zum Mitmachen und Selbermachen, zum Nachmachen und Vormachen 
und zum Weitermachen I Margret Rettich.- [2. Aufl.]- Ravensburg: 
Ravensburger Buchverl., 1995. - 47 S. : Ill. ; 30 cm 
ISBN 3-473-33448-0 
Sign.: bestellt 
Rettich, Margret: 
Pragmatika alenthines christougenniatikes istories I RolfRettich [Ill.].-
Wirklich wahre Weihnachtsgeschichten <griech.>.- Athen: Ed. Patake, 
1995.- 158 S. 
Sign. : 2015-4800 
Rettich, Margret: 
Die Reise nach Jerusalem : mit Heinrich dem Löwen ins Heilige Land I 
1. Aufl.- Braunschweig: Westermann, 1995.- 32 S.: überw. Ill.; 29 cm 
ISBN 3-14-110200-7 
Sign.: 2014-3840 
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1996 
Rettich, Margret: Jan und Julia verlaufen sich I Margret Rettich.-
Hamburg: Oetinger, 1996.- [16] S: Ill. 
ISBN 3-7891-5709-0 
Sign.: 2015-2640 
Rettich, Margret: 
Heute wird gehext I Margret Rettich. - 4. Aufl. - Bindlach: Loewe, 1996. 
- 33 s. : Ill. 
(RiRaRutsch Lesebilderbuch) 
ISBN 3-7855-2467-6 
Sign.: 2015-3791 
Rettich, Margret: 
Wir kriegen ein Baby I Margret Rettich. - 2. Aufl. - Bindlach: Loewe, 
1996.- 31 s.: Ill. 
(RiRaRutsch Lesebilderbuch) 
ISBN 3-7855-2668-7 
Sign.: 2015-3843 
Rettich, Margret: 
Zehn Finger hab ich: Das Bilderbuch von den Zahlen I RotfRettich 
[Ill.]. - 11. Aufl. - Ravensburg: Maier, 1996.- [64] S : Ill. 
ISBN 3-473-35161-X 
Sign.: 2015-3704 
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1997 
Rettich, Margret: 
Besuch bei Oma : Eine Geschichte zum Mitdenken I Margret Rettich. -
2. Aufl.- Bindlach: Loewe, 1997.- 32 S. : Ill. 
(RiRaRutsch Mit Bildern lesen und lernen) 
ISBN 3-7855-2865-5 
Sign.: 2015-3908 
Rettich, Margret: 
Fünf Kätzchen im Korb : Eine Geschichte ftir Kinder, die schon zählen 
können I Margret Rettich.- 6. Aufl.- Bindlach: Loewe, 1997.- 33 S. : 
Ill. 
(RiRaRutsch Mit Bildern lesen und lernen) 
ISBN 3-7855-2253-3 
Sign.: 2015-3856 
Rettich, Margret: 
Briefe an Oie : eine Geschichte zum Kombinieren I Margret Rettich. -
1. Aufl. - Bindlach: Loewe, 1997. - 35 S. ; 25 cm 
(RiRaRutsch) 
ISBN 3-7855-3017-X 
Sign.: 2015-3885 
Rettich, Margret: 
Der kleine Ritter Kuni I Margret Rettich. - 1. Aufl. - Bindlach: Loewe, 
1997.- 32 S.: zahlr. Ill; 24 cm 
(RiRaRutsch) 
ISBN 3-7855-3132-X 
Sign.: 2015-3924 
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1998 
Rettich, Margret: 
Jan und Juliahaben einen Garten I Margret Rettich. - Hamburg: Oetin-
ger, 1998. - [16] S : Ill. 
ISBN 3-7891-5706-6 
Sign.: 2015-2666 
Rettich, Margret: 
Der kleine Hase sucht einen Freund I Margret Rettich. - 7. Aufl.- Bind-
lach: Loewe, 1998. - 33 S. : Ill. 
(RiRaRutsch Mit Bildern lesen und lernen) 
ISBN 3-7855-2194-4 
Sign.: 2015-3911 
Rettich, Margret: 
Jule kommt zur Schule I Margret Rettich. - 11. Aufl. - Bindlach: Loewe, 
1998. - 33 S. : Ill. 
(RiRaRutsch Mit Bildern lesen und lernen) 
ISBN 3-7855-3068-4 
Sign.: 2015-3801 
Rettich, Margret: 
Peter lernt die Uhr I Margret Rettich. - 1. Aufl. - Bindlach: Loewe, 
1998. - [32] S. : Ill ; 25 cm 
(RiRaRutsch) 
ISBN 3-7855-3196-6 
Sign.: 2015-3830 
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Rettich, Margret: 
Das Apfelpony I Margret Rettich. - 1. Aufl. - Bindlach: Loewe, 1998. -
35 S. : Ill ; 25 cm 
(RiRaRutsch) 
Erscheint: Mai 1998 
ISBN 3-7855-3244-X 
Sign.: 2015-3814 
Rettich, Margret: 
20 Geschichten von Jan und Julia I Margret Rettich. - Harnburg: Oetin-
ger, 1998. - 107 S. : Ill ; 22 cm 
ISBN 3-7891-4602-1 
Sign.: 2015-2420 
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Idee, Gestaltung, Text ... Rolf Rettich 
1962 
Holmberg, Ake: 
[Herr Olssons galascher <dt.>] Herrn Olssons Galoschen I Hildegard 
Westphal [Ill.]; Fritz Westphal [Ill.]; RalfRettich [Ill.].- Hamburg: 
Oetinger, 1962. - 57 S. 
Sign.: 2015-1751 
Krüss, James: 
Der Leuchtturm auf den Hummerklippen I RalfRettich [Ill.].- Harn-
burg: Oetinger, 1962. - 190 S. : Ill. 
Sign.: 2015-1861 
Noonan, Michael: 
[Flying Doctor <dt.>] Fliegender Doktor Jeremy I AdolfHimmel [Ill.]; 
RalfRettich [Ill.].- Gütersloh: S. Mohn, 1962.-221 S. 
Sign.: 2015-4208 
Peterson, Hans: 
[Känner du Jonas <dt.>] Jonas geht aus I Fritz Westphal [Ill.]; Rolf 
Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1962.- 58 S. 
Sign.: 2015-1395 
Recheis, Käthe: 
Pablito I RalfRettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1962. - 93 S. 
Sign.: 2015-2080 
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1963 
Marder, Eva: 
Diagenes und der ganz schwarze Tom I RalfRettich [111.].- Harnburg: 
Oetinger, 1963.- 159 S. 
Sign.: 2015-1463 
1964 
Croy, Helga: Der Mond, der Teppich und der Duft von Jasmin I Rolf 
Rettich [Ill.].- Stuttgart: Thienemann, 1964.- 147 S. 
Sign.: 2015-1829 
Hakansson, Gunvor: 
[Herr Pomander, mälare <dt.>] Pomander malt alles I Thyra Dohrenburg 
[Ill.]; RalfRettich [111.].- Hamburg: Oetinger, 1964.-93 S.; quer-8 
Sign.: 2015-1874 
Mackay, Margaret: 
[Dolphin Boy <dt.>] Karnuelo : Eine Geschichte aus Hawaii I Brigitte 
Haakh-Pfeil [Ill.]; Peggy Fortnum [Ill.]; RalfRettich [Ill.].- Braun-
schweig: Westermann, 1964. - 106 S. : 1 Titelbild 
Sign.: 2015-4127 
White, Robb: 
[Sail away <dt.>] Das Geheimnis der weissen Schaluppe : 3 junge 
Landratten segeln ins grosse Abenteuer I JosefKarl Thiel [Ill.]; Rolf 
Rettich [111.].- Gütersloh: Bertelsmann Lesering, [1964].- 189 S. 
Lizenz d. Schneekluth Verl., Darmstadt 
Sign.: 2015-4198 
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1965 
Bech Nygaard, Jacob: 
[Tobias Tryllemus <dt.>] Tobias Zaubermaus I Hildegard Westphal 
[Ill.]; Fritz Westphal [Ill.]; RalfRettich [Ill.].- Hamburg: Oetingei:, 
1965.- 91 S.; quer-8 
Sign.: 2015-1913 
Bernhard-von Luttitz, Marieluise, Rettich, Rolf: 
Ottochen im Turm I Marieluise Bernhard-von Luttitz, Ralf Rettich. -
Hamburg: Oetinger, 1965.- 66 S. 
Sign.: 2015-1887 
Dannholz, Gisela: 
Pit von Pat : Für kleine u. grosse Unterwasserfreunde aufgefischt I Ralf 
Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1965.- 151 S. 
Sign.: 2015-1476 
Lindgren, Astrid: 
[Emil i Lönneberga I Astrid Lindgren. [Aus dem Schwed. von Karl Kurt 
Peters.] Bilder von Ralf Rettich] Michel in der Suppenschüssel I Ralf 
Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1965.- 82 S. : Ill 
Sign.: 2015-1900 
Nagel, Jörg: 
Der fröhliche Holzschuh I RalfRettich [Ill.].- Stuttgart: Thienemann, 
1965.- 147 s. 
Sign.: 2015-0927 
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1966 
Little poems for boys and girls I Kurt Blohm [Ill.]; RolfRettich [Ill.].-
Braunschweig ; Berlin ; Harnburg ; München ; Kiel ; Darmstadt: 
Westermann, 1966. - 34 S. : 30 S. App. 
(Our English texts) 
Sign.: 2015-3089 
Hakansson, Gunvor: 
[Johansson i parken <dt.>] Spuk im ParkIFritz Westphal [Ill.]; Rolf 
Rettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1966. - 94 S. 
Sign.: 2015-1748 
Lindgren, Astrid: 
[Nya hyss av Emil i Lönneberga <dt.>] Michel muß mehr Männchen 
machen I RalfRettich [111.]. - Hamburg: Oetinger, 1966. - 93 S. : Ill 
Sign.: 2015-1890 
Mahrt, Haakon Bugge: 
[Marit, Marina og Morgans bande <dt.>] Margit, Marina und Waldemar 
Wal: Von Spielen u. Träumen u. ganz u. gar unglaubl. Abenteuern I Ta-
bitha Bonin [Ill.]; RolfRettich [Ill.].- Köln: Schaffstein, 1966.-79 S.; 
gr. 8 
Sign.: 2015-1201 
Noonan, Michael: 
[Flying doctor on the Great Barrier Reef <dt.>] Der Fluch des schwar-
zen Zauberers I Adolf Himmel [Ill. ]; Rolf Rettich [Ill.]. - Gütersloh: 
S. Mohn, 1966. - 205 S. 
Sign.: 2015-4130 
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1967 
Dannholz, Gisela: Gwim stört die Tröpfe I RalfRettich [Ill.].- Harn-
burg: Oetinger, 1967.- 93 S.: mit Abb. 
Sign.: 2015-1162 
Götz, Barbara: 
Der seltsame Mister Popp I RalfRettich [Ill.].- Stuttgart: Thienemann, 
1967.-95 s. 
Sign.: 2015-1832 
Lippincott, Joseph Wharton: 
[Coyote, the wonder wolf <dt.>] Präriewolf I Rolf Rettich [Ill.]. - Gü-
tersloh: S. Mohn, 1967. - 174 S. 
Sign.: 2015-4237 
Marder, Eva: 
Der kleine Strassenkehrer I RalfRettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 
1967.-94 s. 
Sign.: 2015-1764 
Noonan, Michael: 
[Flying doctor and the secret of the pearls <dt.>] Das Geheimnis der 
Perlenbucht I Rolf Rettich [111.]. - Gütersloh: S. Mohn, 1967. - 188 S. 
Sign.: 2015-4240 
Smulders, Lea: 
[Vadertje walvis <dt.>] Wie der Walfisch zu Papis Schnurrbart kam: 
Die höchst seltsame Geschichte vom Märchendichter Kronzucker u.e. 
erbosten Zauberfisch I Rolf Rettich [Ill.]. - Köln: Schaffstein, 1967. -
72 s. 
Sign.: 2015-4114 
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Wuorio, Eva-Lis: 
[Tal and the magic barruget <dt.>] Tim und der sausende Tonio: Von e. 
kleinen Jungen auf e. sonnigen Insel u.d. erstaunl. Inhalt e. uralten 
schwarzen Flasche I RalfRettich [Ill.].- Köln: Schaffstein, 1967.- 72 S. 
Sign.: 2015-2213 
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1968 
Ginzkey, Franz Karl: 
Hatschi Bratschis Luftballon I RalfRettich [111.].- Wien: Forum Verl, 
1968.-32 s: 111. 
Sign.: 2015-3788 
Grund, Josef Carl: 
Tschip, der Klabautermann I RalfRettich [111.].- Bayreuth: Loewes 
Verl. Carl, 1968.-93 S. 
Sign. : 2015-1560 
Iseborg, Harry: 
[Räven leker med Bobo och Clarina <dt.>] Buschi I RotfRettich [111.].-
Bayreuth: Loewes Verl. Carl, 1968. - 45 S. 
Sign.: 2015-4075 
Rotgers van der Loeff, An: 
[Augusten Roosje <dt.>] Das Loch im Zaun I RalfRettich [111.].- Harn-
. burg: Oetinger, 1968. - 111 S. : 111. 
Sign. : 2015-2190 
Santarova, Alena: 
[Slon v domacnosti <dt.>] Krümelehen bei Piff und Paff I Rolf Rettich 
[111.].- Köln: Schaffstein, 1968.-99 S. 
Sign. : 2015-1489 
Schwartzkopf, Karl Aage: 
[Höghuset vid myren <dt.>] Die Föhrenburg I Lisbeth Holmberg [111.]; 
Rolf Rettich [111.]. - Bayreuth: Loewes Verl. Carl, 1968. - 93 S. 
Sign.: 2015-1159 
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1969 
Gast, Lise: 
Unser kleiner Esel Jan I RotfRettich [Ill.].- Bayreuth: Loewes Verl., 
1969. - 59 S. : mit Abb ; gr. 8 
Sign.: 2015-1214 
Gast, Lise: 
Wuschi, der Waschbär I RolfRettich [Ill.].- Bayreuth: Loewes Verl. 
Carl, 1969. -59 S. ; gr. 8 
Sign.: 2015-1227 
Ginzkey, Franz Karl: 
Florians wundersame Reise über die Tapete I RolfRettich [Ill.]. -
Wien: Forum-Verl., 1969.- 16 BI: Abb. mit Text 
Sign.: 2015-3775 
Iseborg, Harry: 
[Bobo och Clarina och Lilla Grä <dt.>] Grauchen I Eva Zetterlund [Ill.]; 
RolfRettich [Ill.].- Bayreuth: Loewes Verl. Carl, 1969.-43 S. 
(Ein Schmetterlingsbuch) 
Sign.: 2015-4091 
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1970 
Bendova, Krista: 
[Opice z na3sej police <dt.>] Krach-Bum und 15 Affen I Rolf Rettich 
[Ill.]. - Köln: Schaffstein, 1970. - 94 S. 
ISBN 3-7942-0115-9 
Sign.: 2015-2226 
Boge-Erli, Nortrud: 
Seidelbast sucht Insel Mi I Rolf Rettich [III.]. - Köln: Schaffstein, 1970. 
-79 s. 
ISBN 3-7942-0027-6 
Sign.: 2015-1450 
Heese, Hester: 
[Laekie die rondlapertjie <dt.>] Wipp-wipp I Ralf Rettich [Ill.]. - 2. 
Aufl. - Bayreuth: Laewe, 1970. - 45 S. : Ill. 
Sign.: 2015-2064 
Kruse, Max: 
König Knirps I RalfRettich [Ill.].- [1.- 6. Tsd.]- Stuttgart: Thiene-
mann, 1970.- 110 S.: Ill. 
ISBN 3-522-11600-3 
Sign.: 2015-2161 
Lindgren, Astrid: 
[Nya hyss av Emil i Lönneberga <dt.>] Michel muß mehr Männchen 
machen I RalfRettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, [1970].- 126 S. 
Sign.: 2015-1078 
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Westermann-Sprachbuch für die Grundschule I Erwin Schwartz 
[Ill.]; RalfRettich [111.].- Braunschweig: Westermann, 1970-. 
Sign.: 2015-2857.- 1972.-124 S.: zahlr. Ill 
Sign.: 2015-2831.- 1969.-80 S.: mit Abb 
Sign.: 2015-2844.- 1970.- 100 S.: mit Abb. u. 1 Kt 
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1971 
Baker, Antoinette: 
[Millans märkvärdiga mormor <dt.>] Die Oma mit dem fliegenden 
Schaukelstuhl I RotfRettich [Ill.].- Köln: Scha:ffstein, 1971.-99 S. 
ISBN 3-7942-0120-5 
Sign.: 2015-1502 
Beckman, Thea: 
[Met Korilu de griemel rond. <Dt.>] Weltreise mit Korilu I RotfRettich 
[Ill.]. - Bayreuth: Loewe, 1971. - 128 S. : mit zahlr. Ill. ; 22 cm 
ISBN 3-7855-1629-0 
Sign.: 2015-2103 
Döring, Ilse: 
Ho11ys Reise nach Morabunt I RotfRettich [111.]. - 1. Aufl. -Köln: 
Schaffstein, 1971.-80 S.: Ill.; 22 cm 
ISBN 3-7942-0125-6 
Sign.: 2015-2239 
Korschunow, lrina: 
Der Zauberstock des Herrn M. M./ RotfRettich [111.].- Stuttgart: 
Thienemanns, 1971. - 158 S. : Ill. 
ISBN 3-522-11660-7 
Sign.: 2015-1858 
Kubasch, Ilse: 
Der Rosendieb I Rolf Rettich [111.]. - Bayreuth: Loewes Ver!., 1971. -
60s. 
ISBN 3-7855-1617-7 
Sign.: 2015-2349 
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Maar, Paul: 
Der König in der Kiste I RalfRettich [111.].- Hamburg: Oetinger, 1971.-
145 S. 
ISBN 3-7891-1950-4 
Sign.: 2015-1175 
Marder, Eva: 
Der Bär auf dem fliegenden Teppich I RalfRettich [111.].- Hamburg: 
Oetinger, 1971. - 111 S. : Ill ; 20 cm 
ISBN 3-7891-1861-3 
Sign.: 2015-1379 
Nelson, Marg: 
[Mystery in Hawaii <dt.>] Gefahr in Hawaii I RalfRettich [111.].- Gü-
terslah: Bertelsmann, [1971].- 157 S.; 20 cm 
Lizenz d. Hömemann-Verl., Bann 
Sign.: 2015-4224 
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1972 
Baker, Antoinette: 
[Millans fodelsedagsresa <dt.>] Ein Zauberspiel fiir Babsi I Rolf Rettich 
[Ill.]. - Köln: Schaffstein, 1972. - 111 S. : Ill. ; 22 cm 
ISBN 3-7942-0130-2 
Sign.: 2015-1434 
Gast, Lise: 
Drei Dackel im Versteck I RotfRettich [Ill.].- 2. Aufl. - Bayreuth: 
Loewes Verl., 1972.-44 S.: Ill. 
ISBN 3-7855-1626-6 
Sign.: 2015-1722 
Gast, Lise: 
Wisky stellt alles auf den Kopf I Rolf Rettich [Ill.]. - 1. Aufl. - Bayreuth: 
Loewe, 1972. -58 S. : Ill. (z. T. farb.); 22 cm 
ISBN 3-7855-1633-9 
Sign.: 2015-2352 
Kästner, Erich: 
Die lustige Geschichten-Kiste I RotfRettich [Ill.].- München: Betz, 
1972. - 239 s. : Ill. 
ISBN 3-7641-0054-0 
Sign.: 2015-1654 
Medvedev, Valerij V.: 
[Barankin, bud' 3celovekom! <dt.>] Ein Schandfleck fiir die ganze 
Schule I Rolf Rettich [Ill.]. - 1. Aufl. - Stuttgart: Thienemann, 1972. -
125 S.: Ill.; 21 cm 
ISBN 3-522-11870-7 
Sign.: 2015-1706 
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Neie, Rosemarie, Rettich, Rolf: 
Vie1 Gerumpel um Frau Pumpel : ein Wortspielbuch I Rosemarie Neie, 
RolfRettich.- Hamburg: Oetinger, 1972.-44 S.: zahlr. Ill. (farb.) 
ISBN 3-7891-1863-X 
Sign.: 2015-1696 
Spukgeschichten von überallher : von Hausgeistern u. Gespenster-
schiffen, von Birnenhexen, Irrlichtern u. vom Weltmeisterschafts-
zweiten im Geisterheulen I Horst Schaller [Bearb.]; RalfRettich [Ill.]. 
- 1. Aufl. - Düsseldorf: Schwann, 1972. - 214 S. : Ill ; 21 cm 
ISBN 3-508-00210-1 
Sign.: 2015-1117 
Wölfflin, Kurt: 
Miki I Rolf Rettich [Ill.]. -Wien: Ueberreuter, 1972. - 94 S. : lll. 
ISBN 3-8000-1635-4 
Sign.: 2015-1942 
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1973 
Barring, Ludwig: 
Edle Räuber, grosse Gauner I RolfRettich [Ill.].- I. Aufl.- Bayreuth: 
Loewe, 1973. - 224 S. : Ill. ; 25 cm 
ISBN 3-7855-1662-2 
Sign.: 2015-1609 
Biegel, Paul: 
[De twaalfrovers <dt.>] Die zwölf Räuber I RolfRettich [Ill.].- 1. Aufl. 
- Stuttgart: Thienemann, 1973.-98 S.: Ill.; 21 cm 
ISBN 3-522-11890-1 
Sign.: 2015-1735 
Bruckner, Winfried: 
Superfrosch und der Fall des schlaflosen Siebenschläfers I RolfRettich 
[Ill.]. - Wien, München: Betz, 1973. - 63 S. : Ill. ; 23 cm 
ISBN 3-7641-0712-X 
Sign.: 2015-1366 
Grund, Josef Carl: Fabian Flunkerstein und der zweiunddreissigste 
März I Rolf Rettich [Ill.]. - 1. Aufl. - Bayreuth: Loewe, 1973. - 107 S. : 
Ill.; 22 cm 
ISBN 3-7855-1655-X 
Sign.: 2015-2132 
Guggenmos, Josef: 
Drei Spechte in der großen Stadt I RolfRettich [Ill.].- 2. Aufl.- Bay-
reuth: Loewes Verl., 1973.- 61 S. : lll. 
ISBN 3-7855-1634-7 
Sign.: 2015-1492 
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Nöstlinger, Christine: 
Der kleine Herr greift ein I RolfRettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 
1973.- 158 S. : Ill. 
ISBN 3-7891-2061-8 
Sign.: 2015-1104 
Proysen, Alf: 
[Teskjekjerringa pä camping <dt.>] Frau Pepperpott ganz gross in Fahrt 
I RotfRettich [Ill.].- Berlin: Dressler, 1973.- 84 S.: Ill.; 19 cm 
ISBN 3-7915-1612-4 
Sign.: 2015-1337 
Rettich, Rolf: 
Spiel und Spass mit Wimmelbildem I Rolf Rettich. - Ravensburg: 
Maier, 1973.- 31 S. : überwiegend Ill., graph. Darst; 26 cm 
(Ravensburger Spiel und Spassbücher : Spiel u. Spass) 
ISBN 3-473-37038-X 
Sign.: 2015-4017 
Schmidt, Hans J.: 
Was würdest Du tun? :Bilder und Texte zur Sozialerziehung I Rolf 
Rettich [Ill.].- Hannover: Schroedel, 1973.- Mappe+ Texth. & Ill. 
Sign.: 2015-4046 
Tabak und Pflaumenkuchen: 25 Autoren garantieren 
Schmökerspass beim Lesen u. Vorlesen I Horst SchaUer [Hrsg.]; 
RolfRettich [Ill.].- 1. Aufl.- Düsseldorf: Schwann, 1973.- 214 S.: Ill. 
ISBN 3-7895-0212-X 
Sign.: 2015-1120 
Wölflingseder, Kurt: Miki und die Seeräuber I RolfRettich [Ill.].-
Wien, [Heidelberg]: Ueberreuter, 1973.- 90S. : Ill.; 22 cm 
ISBN 3-8000-1642-7 
Sign.: 2015-1955 
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1974 
Die berühmtesten Detektive der Welt: 6 Kriminalfälle I Hanna 
Bautze [Hrsg.]; RalfRettich [Ill.].- 1. Aufl.- Ravensburg: Maier, 1974. 
- 141 S. : Ill ; 18 cm 
(Ravenburger Taschenbücher; Bd. 300 : Detektivgeschichten) 
ISBN 3-473-39300-2 
Sign.: 2015-2912 
Proysen, Alf: 
Frau Pepperpott bringt Schwung ins Haus I Rolf Rettich [Ill.]. - Berlin: 
Dressler, 1974.- 92 S. 
ISBN 3-7915-1613-2 
Sign.: 2015-1340 
Weise, Ulrich: 
Das höfliche Alptraumkrokodil und andere komische Gruselgeschichten 
I RalfRettich [Ill.].- 1. Aufl.- Stuttgart: Thienemann, 1974.- 126 S.: 
Ill.; 21 cm 
ISBN 3-522-12150-3 
Sign.: 2015-2093 
Jannausch, Doris: 
Guten-Morgen-Geschichten: [viele fröhliche kurze Geschichten in 
Schreibschrift f. morgens, mittags u. abends] I Rolf Rettich [Ill.]. - 1. 
Aufl.- Bayreuth: Loewes, 1975.-60 S.: Ill.; 22 cm 
ISBN 3-7855-1691-6 
Sign.: 2015-1418 
Körner, Wolfgang, Rettich, Rolf: Der ausgedachte Vater I Wolfgang 
Körner, RolfRettich.- Hannover: Fackelträger-Verlag Schmidt-Küster, 
1974.-60 S.: Ill.; 23 cm 
ISBN 3-7716-1366-3 
Sign.: 2015-1007 
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Werner, Katharina: 
Schönen Gruss von Detlef I RalfRettich [Ill.].- München: Betz, 1975.-
77 s., Ill. 
ISBN 3-7651-0422-4 
Sign.: 2015-1939 
1976 
Ecke, Wolfgang: 
Die Schatzjäger I Rolf Rettich [111.]. - Stuttgart: Herold-Verlag, 1976. -
163 S. : Ill; 23 cm 
ISBN 3-7767-0159-5 
Sign.: 2015-0998 
Ertl, Erika: 
Die grüne Wassermaus I Rolf Rettich [111.]. - Reutlingen: Ensslkin & 
Laiblin, 1976. - 120 S., Ill. 
ISBN 3-7709-0384-6 
Sign.: 2015-1447 
Lindgren, Astrid: 
[ Än lever Emil i Lönneberga <dt.>] Michel bringt die Welt in Ordnung I 
RalfRettich [111.].- Hamburg: Oetinger, 1976.- 148 S. : Ill. 
ISBN 3-7891-1936-9 
Sign.: 2015-1081 
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1977 
Ecke, Wolfgang: 
Im Tal der Affen I RotfRettich (Ill.]; Hala Dallef (111.].- Stuttgart: 
Herold-Verlag, 1977.- 152 S.: Ill.; 23 cm 
ISBN 3-7767-0173-0 
Sign.: 2015-1641 
Ecke, Wolfgang: 
Das Geheimnis der alten Dschunke : 50 Fälle aus d. "Club d. Detektive" 
I RotfRettich (111.].- Gütersloh: Bertelsmann, [1977].- 319 S.: Ill.; 
19cm 
Lizenzausg. d. Mai er-Ver!., Ravensburg 
Sign.: 2015-1793 
Hageni, Alfred: Verflixt und zugenäht I RotfRettich [Ill.].- Bayreuth: 
Loewe, 1977.- 61 S., Ill. 
ISBN 3-7855-1752-1 
Sign.: 2015-1421 
Lewis, Clive S.: [The lion, the witch and the wardrohe <dt.>] Der König 
von Namia (ein phantastisches Abenteuer] I RotfRettich [Ill.].- Mün-
chen: Betz, 1977.- 142 S.: Ill.; 23 cm 
ISBN 3-7641-0123-7 
Sign.: 2015-2297 
Lewis, Clive Staples: 
[Prince Caspian] Wiedersehen in Namia I RotfRettich [Ill.].- Mün-
chen: Betz, 1977. - 141 S., Ill. 
Lizenz d. Ver!. Herder, Freiburg.- Ausg. im Ver!. Herder, Freiburg, 
u.d.T.: Lewis, Clive S.: Die unverhoffte Wiederkehr 
ISBN 3-7641-0124-5 
Sign.: 2015-1269 
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Marginter, Peter: 
Wolkenreiter und Sohn I RotfRettich [Ill.].- Stuttgart: Thienemann, 
1977. - 150 S., Ill. 
ISBN 3-522-12600-9 
Sign.: 2015-1845 
Selinger, Natascha: 
Karlehen Kummer oder Wie man ein blaues Kamel zähmt I Rolf Rettich 
[111.]. - Reutlingen: Ensslin & Laiblin, 1977.- 122 S., Ill. 
ISBN 3-7709-0405-2 
Sign.: 2015-1298 
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1978 
Haus, Karl I Möckl, Franz: 
Liederbuch fiir Kinderchöre I RalfRettich [Ill.].- Mainz [u.a.]: Schott, 
1978. - 71 S. : zahlr. Ill. und Notenbeisp. 
Sign.: 2015-3432 
Krüss, James: 
Paquito oder Der fremde Vater: eine Geschichte I RalfRettich [111.].-
Harnburg: Oetinger, 1978.- 150 S.: Ill. 
ISBN 3-7891-2240-8 
Sign.: 2015-1308 
Rettich, Margret: 
[Wirklich wahre Weihnachtsgeschichten <engl.>] The Silver Touch and 
other farnily Christrnas stories I RalfRettich [Ill.].- New York: Mor-
row, 1978. - 191 S. : Ill. 
(Morrow Junior Books) 
ISBN 0-688-32164-X 
Sign.: 2015-4703 
Rettich, Margret: 
Schrecklich schöne Schauergeschichten I Ralf Rettich [111.]. - München: 
Betz, 1978.- 129 S. : Ill; 22 crn 
ISBN 3-7641-0127-X 
Sign.: 2015-2543 
Simmel, Johannes Mario: 
Meine Mutter darf es nie erfahren : e. aufregendes Abenteuer rund um e. 
schlechtes Zeugnis I Ulrik Schramm [Ill.]; RalfRettich [Ill.]. - Güters-
loh: Bertelsrnann, [1978].- 128 S.: Ill; 20 cm 
Lizenzausg. d. Droemer-Knaur-Verl., Locarno 
Sign.: 2015-4185 
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Späh, Marianne: 
Meckerklecker I RotfRettich [Ill.].- Bayreuth: Loewe, 1978.-58 S., Ill. 
ISBN 3-7855-1769-6 
Sign.: 2015-1405 
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1979 
Boge-Erli, Nortrud: 
Kömehen Kamintier: e. Geschichte I RolfRettich [Ill.].- Zürich, Köln: 
Benziger, 1979.- 109 S.: Ill; 22 cm 
ISBN 3-545-31103-1 
Sign.: 2015-1971 
Ende, Michael: 
Jim Knopfund Lukas der Lokomotivführer I RolfRettich [Ill.].- Gü-
tersloh: Bertelsmann, [1979 ?]. - 253 S. : Ill; 20 cm 
Lizenzausg. d. Thienemanns-Ver I., Stuttgart 
Sign.: 2015-1780 
1. bis 10. Woche. Anfang Januar bis Mitte März: Geschichten 
von Danseimann und Karoline I RolfRettich [Ill.].- 1979.- 191 S.: 
Ill.- In: Das neue Papageienbuch: Kindergeschichten fiir jede Woche 
des Jahres I Krüss, James.- Stuttgart: Boje-Verl., 1979. - Bd. I. 
Sign.: 2015-1065 
Hageni, Alfred: 
Leselöwen-Räubergeschichten I RolfRettich [Ill.].- Bayreuth: Loewe, 
1979. - 61 S., Ill. 
ISBN 3-7855-1801-3 
Sign.: 2015-1719 
Krüss, James: 
Timm Thalers Puppen oder Die verkaufte Menschenliebe : Die Ge-
schichte vom Baron und dem Marionettenspieler, vom Geld und von der 
Menschenliebe, gesehen in und um Venedig und miterlebt und aufno-
tiert fiir alle die, die Menschen lieben I RolfRettich [Ill.]. - Hamburg: 
Oetinger, 1979.-221 S. 
ISBN 3-7891-2243-2 
Sign.: 2015-2200 
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Krüss, James: 
Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen : die Geschichte von dem 
kleinen Jungen und dem großen Geld, vom Lachen und vom Weinen, 
vom Wettgeschäft und einem sehr karierten Herrn. Erzählt von Timm, 
dem Marionettenspieler. Aufnotiert für alle, die noch lachen können I 
RolfRettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1979.-271 S. 
ISBN 3-7891-2242-4 
Sign.: 2015-2145 
Krüss, James: 
Der Leuchtturm auf den Hummerklippen: oder Tante Julies große 
Reise; Geschichten und Verse von Menschen und Tieren, erzählt vom 
Segelmacher Hauke Sievers, aufgeschrieben für alle, die Menschen und 
Tiere gern haben I RolfRettich [Ill.].- [Neuausg.].- Hamburg: Oetin-
ger, 1979. - 208 S. : Ill. 
ISBN 3-7891-2241-6 
Sign.: 2015-2187 
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Lindgren, Astrid: 
Erzählungen I RalfRettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1979.- 221 S.: 
111. 
ISBN 3-7891-2938-0 
Sign.: 2015-2174 
Musikalische Grundausbildung in der Musikschule : Schülerbuch I 
Wilhelm Hans Köneke [Mitarb.]; RalfRettich [111.].- 1979.- 126 S. 
ISBN 3-7957-2623-9 
Sign.: 2015-3416 
Rettich, Margret: 
Saus und Braus : der Wind weht um das Haus ; Gedichte, Rätsel und 
Abzählreime für Kinder I RalfRettich [111.].- 2. Aufl.- Bayreuth: 
Laewe, 1979.- 60S. : Ill. 
ISBN 3-7855-1718-1 
Sign.: 2015-2572 
Rettich, Margret: 
[Schrecklich schöne Schauergeschichten <engl.>] The Tightwad's Curse 
and ather pleasantly chiHing staries I RalfRettich [111.].- New Yark: 
Marraw, 1979.- 189 S.: Ill 
(Morrow Junior Books) 
ISBN 0-688-32211-5 
Sign.: 2015-4680 
Viorst, Judith, Rettich, Rolf: 
[Alexander, wha used ta be rich last sunday <dt.>] Alexander und das 
blöde Geld I Judith Viarst, Ralf Rettich.- Ravensburg: Maier, 1979. -
63 S. : überwiegend Ill ; 18 cm 
(Ravensburger Taschenbücher : Mein erstes Taschenbuch : Lesestufe 1 
: Schreibschr) 
ISBN 3-473-39657-5 
Sign.: 2015-2925 
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1980 
Casserberg, Ture: 
[Blinker (dt)] Fips, der kleine Hund I RolfRettich [Ill.].- 6. Aufl.-
1980. - 63 S. : Ill. 
(Ravensburger Taschenbücher ; 18) 
ISBN 3-473-39618-4 
Sign.: 2015-3047 
Ecke, Wolfgang, Rettich, Rolf: 
Leselöwen-Mäusegeschichten I Wolfgang Ecke, Rolf Rettich. - 1. Aufl. 
- Bayreuth: Loewe, 1980.- 61 S. : Ill; 22 cm 
(Lese Iöwen) 
ISBN 3-7855-1819-6 
Sign.: 2015-2077 
11.-23. Woche, Mitte März bis Anfang Juni. -1980 I RolfRettich 
[Ill.]. - 1980. -In: Das neue Papageienbuch :Kindergeschichten fiir jede 
Woche des Jahres I Krüss, James.- Stuttgart: Boje-Verl., 1979-
2. 
Sign.: 2015-2006 
Kishon, Ephraim: 
Das grosse Kishon-Karussell : Gesammelte Satiren 1969-1976 I Rolf 
Rettich [111.].- Frankfurt am Main u.a., 1980.- 397 S. 
Lizenzausg. d. Langen-Müller-Verl., München, Wien 
ISBN 3-7632-2435-1 
Sign.: 2015-4143 
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Krüss, James: 
Gäste auf den Hummerklippen : ein neues Buch vom Wünschen und 
vom Träumen, vom Reisen durch Länder und durch Zeiten und von 
Abenteuern zu Wasser, zu Lande und in der Luft; Aufgeschrieben fiir 
alle, die noch Wünsche haben I RalfRettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 
1980.- 173 S., Ill: 20 cm 
ISBN 3-7891-2228-9 
Sign.: 2015-1324 
Krüss, James: 
Amadito oder der kleine Junge und ich : ergötzliche und nützlich zu 
lesende Begebenheiten, Geschichten und Gedichte von Menschen und 
von Zeiten, die das Abc noch nicht kannten, dem kleinen Amadito auf 
der Vulkaninsel Lanzarote in Lava, Sand und Sonnenschein erzählt, aber 
aufgeschrieben fiir Kinder jeglichen Alters I RalfRettich [Ill.]. - Harn-
burg: Oetinger, 1980. - 257 S. : Ill. 
ISBN 3-7891-2244-0 
Sign.: 2015-1311 
Lewis, Clive S.: 
[The voyage of the Dawn Treader <dt.>] Ein Schiff aus Narnia I Ralf 
Rettich [Ill.]. - Wien, München: Betz, 1980. - 139 S. ; 23 cm 
ISBN 3-7641-0174-1 
Sign.: 2015-1382 
Das neue Sagenbuch: Was deutsche Sagen heute erzählen können, 
und wie man Sagenorte findet I Herbert Günther [Hrsg.]; RalfRettich 
[Ill.]. - Ravensburg, 1980. - 208 S. 
ISBN 3-473-37322-2 
Sign.: 2015-1599 
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Ruttmann, Irene: 
Titus kommt nicht alle Tage I RotfRettich [Ill.].- Hamburg, 1980.-
139 S. 
ISBN 3-7891-1512-6 
Sign.: 2015-4211 
Wippersberg, W.J.M: 
Mit Grossvater auf Safari I Rolf Rettich [Ill.]. - Köln, 1980. - 126 S.eiten 
Lizenzausg. d. Obelisk-Verl., Innsbruck.- Ausg. im Obelisk- Verl. 
u.d.T.: Wippersberg, Walter J. M.: Opa, unsere verrückten Abenteuer.-
Ausg. fiir Deutschland u.d. Schweiz 
ISBN 3-545-31108-2 
Sign.: 2015-4101 
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1981 
41.-52. Woche, Mitte Oktober bis zum Jahresende. -1981 I 
Rolf Rettich [Ill.]. - 1981. - In: Das neue Papageienbuch : 
Kindergeschichten für jede Woche des Jahres I Krüss, James.- Stuttgart 
: Boje-Verl., 1979 - ; 
4. 
Sign.: 2015-2019 
Viorst, Judith I Rettich, Rolf: 
[ Alexander and the terrible, horrible, no good, very bad day <dt.>] 
Alexander und der abscheuliche, grässliche, mistige, eklige Tag I 4. 
[Aufl.]- Ravensburg: Maier, 1981.- 63 S.: überwiegend Ill. (farb.) 
; 18 cm 
(Ravensburger Taschenbücher : Mein erstes Taschenbuch) 
ISBN 3-473-39637-0 
Sign.: 2015-2938 
Wiemer, Rudolf Otto: 
Der gute Räuber Willibald I Rolf Rettich [111.]. - Bayreuth, 1981. -
150 s. 
ISBN 3-7855-1847-1 
Sign.: 2015-1557 
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1982 
Baumann, Hans: 
Kinderland hat keine Grenzen I RotfRettich [Ill.]. - Bayreuth, 1982. -
253 s. 
ISBN 3-7855-1893-5 
Sign.: 2015-1052 
Krüss, James: 
Signal Molly oder Die Reise auf der Kuh : Bericht des Steuermanns 
Petar Mirkowitsch über seine phantastischen Abenteuer auf den Sternen 
der Windstraße, Zugleich eine kurzgefaßte Narrenkunde, sorgfaltig 
übersetzt und aufgeschrieben für alle, die noch staunen können I Rolf 
Rettich [Ill.]. - Hamburg: Oetinger, 1982. - 179 S. : Ill. 
ISBN 3-7891-2246-7 
Sign.: 2015-1997 
Lewis, Clive S.: 
[The horse and his boy <dt.>] Der Ritt nach Narnia : [ein phantastisches 
Abenteuer] I RotfRettich [Ill.].- München [u.a.]: Betz, 1982.- 142 S. : 
Ill.; 22 cm 
ISBN 3-219-10247-6 
Sign.: 2015-1243 
Lewis, Clive S.: 
[The last battle <dt.>] Der Kampf um Narnia I RotfRettich [Ill.].- Wien 
[u.a.]: Betz, 1982.- 140 S.: Ill.; 22 cm 
ISBN 3-219-10252-2 
Sign.: 2015-1256 
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Prokop, Gert: 
Die Maus im Fenster: Gute-Nacht-Geschichten I RolfRettich [Ill.].-
Köln: Benziger, 1982. - 115 S., Ill : 22 cm 
ISBN 3-545-31111-2 
Sign.: 2015-2158 
1983 
Hotbauer, Friedl, Rettich, Rolf: 
Der Esel Bockelnockel I Friedl Hofbauer, RolfRettich. - 1. Aufl. -
Bayreuth: Loewes, 1983. -60S. : zahlr. Ill. ; 22 cm 
(Leselöwen: Schreibschr) 
ISBN 3-7855-1911-7 
Sign.: 2015-1515 
Jannausch, Doris, Rettich, Rolf: 
Ein Märchen für den Riesen I Doris Jannausch, Rolf Rettich. - 1. Aufl. -
Bayreuth: Loewe, 1983.- 61 S.: zahlr. Ill.; 22 cm 
(Leselöwen: Schreibschr) 
ISBN 3-7855-1910-9 
Sign.: 2015-1816 
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Krüss, James: 
Freunde von den Hummerklippen oder Die Höhle der weissen Taube : 
Ein Fabulier- und Fabelbuch von Göttern und von Menschen, von 
Tieren, Sternen, Rätseln und Orakeln, erzählt auf einer Yacht im 
Mittelmeer und auch in einer Höhle und aufgeschrieben für alle, die 
Griechenland, Geschichten und Gedichte lieben I RalfRettich [Ill.].-
Hamburg: Oetinger, 1983. - 17 S., Ill. : 20 cm 
ISBN 3-7891-2247-5 
Sign.: 2015-1531 
Lehmann, Herbert: 
Ali Baba trank nur Kaba: Ein Buch für Reimeschmiede, Wortspieler 
und Gedichtemacher I RalfRettich [Ill.].- Würzburg: Arena-Verl., 
1983.- 98 S., Ill. : 21 cm 
ISBN 3-401-04055-3 
Sign.: 2015-1010 
Lewis, Clive S.: 
[The magician's nephew <dt.>] Das Wunder von Namia : ( e. phantast. 
Abenteuer] I RalfRettich [Ill.].- Wien; München; Heidelberg: Betz, 
1983. - 130 S. : Ill. ; 22 cm 
ISBN 3-219-10260-3 
Sign.: 2015-2284 
Wölfel, Ursula: 
Feuerschuh und Windsandale I RalfRettich [Ill.].- Düsseldorf: Hoch, 
1983.- 112 S., Ill.: 22 cm 
ISBN 3-7779-0313-2 
Sign.: 2015-1230 
Lizenzausg. d. Hoch-Verl., Düsseldorf 
Sign.: 2015-1285 
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1984 
Aust, Siegfried, Rettich, Rolf: 
Von Marathon zum Telefon : Nachrichten gehen auf die Reise I Sieg-
fried Aust, Rolf Rettich. - Heidelberg: Ueberreuter, 1984. - 30 S., lll. 
(Spass mit Technik) 
ISBN 3-8000-1422-X 
Sign.: 2015-3474 
Ende, Michael: 
Jim Knopfund die Wilde 13 I RalfRettich [Ill.].- Gütersloh: Bertels-
mann-Club, [1984].- 255 S.: Ill.; 19 cm 
Lizenzausg. d. Thienemann-Ver!., Stuttgart 
Sign.: 2015-1777 
Pausewang, Gudrun: 
Wer hat Angst vor Räuber Grapsch? I RalfRettich [lll.].- Ravensburg: 
Maier, 1984. - 127 S. : Ill. ; 22 cm 
ISBN 3-473-34300-5 
Sign.: 2015-1926 
Schaaf, Karlheinz I Seifriz, Erno: 
Wir sagen euch an eine fröhliche Zeit: Ein Weihnachtsbuch zum Vor-
lesen, Singen und Spielen ; Vom ersten Advent bis zum Dreikönigstag I 
Karlheinz Schaaf I RalfRettich [lll.].- 14. Aufl.- Ravensburg: Maier, 
1984.- 125 S. : Ill. 
ISBN 3-473-37307-9 
Sign.: 2015-1049 
Schmidt, Annie M. G.: 
[Heksen en zo] Von Hexen, Riesen und so weiter I RalfRettich [lll.].-
Hamburg: Oetinger, 1984.- 142 S.: Ill.; 21 cm 
ISBN 3-7891-2298-X 
Sign.: 2015-1353 
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1985 
Hamann, Brigitte: 
Ein Herz und viele Kronen : d. Leben d. Kaiserin Maria Theresia I Rolf 
Rettich [Ill.].- Wien: Ueberreuter, 1985.- 109 S.: Ill.; 25 cm 
ISBN 3-8000-2249-4 
Sign.: 2015-1586 
Krüss, James: 
Abschied von den Hummerklippen : ein Verse- und Geschichtenbuch 
über den Menschen und sein Schicksal, erzählt bei Sturm und Wogen-
schäumen im Leuchtturm auf den Hummerklippen, enthaltend viele 
Neujahrsverse und - geschichten, erzählt für alle, die die Menschen 
lieben I RolfRettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1985.-218 S.: Ill. 
ISBN 3-7891-2249-1 
Sign.: 2015-1544 
Rettich, Margret: 
Schnüffel, der berühmte Hundedetektiv I RotfRettich [111.].- Bindlach: 
Loewe, 1985. - 90 S. : 22 cm 
ISBN 3-7855-2020-4 
Sign.: 2015-2381 
Wölfel, Ursula: 
Fliegender Stern I RolfRettich [111.].- Gütersloh: Bertelsmann-Club, · 
[1985]. - 95 S. : 111. ; 22 cm 
Lizenzausg. d. Hoch-Verl., Düsseldorf 
Sign.: 2015-4172 
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1986 
Gast, Lise: 
Kleines Pony Frechdachs I Rolf Rettich [Ill.]. - Komwestheim: EBG-
Verl.-GmbH, [1986].- 123 S.: Ill.; 22 cm 
Lizenzausg. d. Loewe-Verl., Bindlach 
Sign.: 2015-1191 
Gast, Lise: 
Wisky stellt alles auf den Kopf I Rolf Rettich [Ill.] - In: Kleines Pony 
Frechdachs I Gast, Lise.- Gütersloh [u.a.]: Bertelsmann [u.a.], [1986]; 
- 123 S. : Ill. ; 22 cm 
Sign.: 2015-1191 
Grund, Josef Carl: 
Hi, der Poltergeist I RalfRettich [Ill.].- 1. Aufl.- Bindlach: Loewe, 
1986.-61 S.: Ill; 22 cm 
ISBN 3-7855-2030-1 
Sign.: 2015-1573 
Heyne, Isolde~ 
Ein Könignamens Platzke I RotfRettich [Ill.].- Würzburg: Arena-Ver!., 
1986.- 144 S.: 21 cm 
ISBN 3-401-04139-8 
Sign.: 2015-2035 
Inkiow, Dimiter I Rettich, Rolf: 
Was kostet die Welt?: Geschichten ums Geld I Dimiter Inkiow, Rolf 
Rettich.- Zürich u.a.: Orell Füssli, 1986.- [34] S.: zahlr. Ill.; 30 cm 
ISBN 3-280-01641-X 
Sign.: 2015-3539 
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Krüss, James: 
Gäste auf den Hummerklippen : weitere Geschichten vom Wünschen, 
Träumen u. Reisen; vom fünften bis siebenten Tag I RolfRettich [Ill.].-
Ravensburg: Maier, 1986. - 171 S. : Ill ; 18 cm 
(Die Geschichten der 101 Tage II James Krüss) 
(Ravensburger Taschenbücher; Bd 1562 : Kinderliteratur) 
Lizenzausg. d. Verl. Oetinger, Harnburg 
ISBN 3-473-51562-0 
Sign.: 2015-3128 
Krüss, James: 
In Tante Julies Haus: d. Abc-Geschichten erster Teil; vom 22. bis zum 
28. Tag I RolfRettich [111.]. - Ravensburg: Maier, 1986. - 203 S. : Ill ; 
18 cm 
(Die Geschichten der 101 Tage II James Krüss) 
(Ravensburger Taschenbücher; Bd. 1565: Kinderliteratur) 
Lizenzausg. d. Verl. Oetinger, Harnburg 
ISBN 3-473-51565-5 
Sign.: 2015-3160 
Pausewang, Gudrun: 
Ein wilder Winter für Räuber Grapsch I Rolf Rettich [111.]. - Ravens-
burg: Maier, 1986.- 128 S.: Ill; 21 cm 
ISBN 3-473-34307-2 
Sign.: 2015-2129 
Pausewang, Gudrun: 
[Ein wilder Winter für Räuber Grapsch <dän.>] En streng vinter for 
mver Graps I RolfRettich [111.].- Kopenhagen: Sommer & Serensen, 
1986.- 125 s.: Ill. 
ISBN 87-7499-657-6 
Sign.: 2015-4787 
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Rettich, Margret: 
Allerlei von früher, jetzt und 
irgendwa I RalfRettich [Ill.].-
Hamburg: Oetinger, 1986. -
191 S. : Ill; 21 cm 
ISBN 3-7891-2901-1 
Sign.: 2015-2417 
Rettich, Margret: 
Neue wahre Weihnachtsge-
schichten I RalfRettich [Ill.].-
Wien u.a.: Betz, 1986. - 130 S. : 
Ill.;22cm 
ISBN 3-219-10349-9 
Sign.: 2015-2530 
Rettich, Margret: 
[Abenteuer im Wald [ span.]] 
A ventura en el bosque : Con Ia 
mosca Mosabel y el caracol 
Caralete. Y can muchos, muchos 
animalitas mäs I RolfRettich [Ill.]. 
- Le6n: Ed. Everest, 1986. - 94 S. : Ill. 
(La torre y Ia Flor) 
ISBN 84-241-5134-8 
Sign.: 2015-4839 
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1987 
Ende, Michael: 
[Das Schnurpsenbuch <japan.>] Das Schnurpsenbuch <japan.> I Rolf 
Rettich [Ill.].- Tokio: Iwanami Shoten, 1987. - 137 S. 
ISBN 4-00-000203-1 
Sign.: 2015-4664 
Inkiow, Dimiter: 
Der Igel im Spiegel und andere Geschichten I RalfRettich [Ill.].-
München: Dt. Taschenbuch-Verl., 1987.-31 S.: zahlr. Ill. (z.T. farb.) 
(dtv; 7580: dtv Junior: Grosse Druckschrift) 
Orig.-Ausg 
ISBN 3-423-07580-5 
Sign.: 2015-2996 
Krüss, James: 
Mein Urgrossvater, die Helden und ich: Geschichten von wirkl. u. 
falschen Helden; vom 15. bis zum 21. Tag I RalfRettich [Ill.].-
Ravensburg: Maier, 1987.-250 S.: Ill.; 18 cm 
(Die Geschichten der 101 Tage II James Krüss) 
(Ravensburger Taschenbücher; 1564: Kinderliteratur) 
Lizenzausg. d. Verl. Oetinger, Harnburg 
ISBN 3-473-51564-7 
Sign.: 2015-3157 
Krüss, James: 
Timrn Thaler oder das verkaufte Lachen : vom 36. bis zum 42. Tag I 
RalfRettich [Ill.].- Ravensburg: Maier, 1987.-266 S.: Ill.; 18 cm 
(Die Geschichten der 101 Tage II James Krüss) 
(Ravensburger Taschenbücher ; Bd. 1567: Kinder/iteratur) 
Lizenzausg. d. Oetinger-Verl., Harnburg 
ISBN 3-473-51567-1 
Sign.: 2015-3186 
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Nöstlinger, Christine: 
Der kleine Herr greift ein I RolfRettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 
1987.- 191 S.: Ill.; 20 cm 
ISBN 3-7891-2073-1 
Sign.: 2015-1094 
Pausewang, Gudrun: 
[Ein Eigenheim für Räuber Grapsch <dän.>] Rmrer Graps f'ar et rigtigt 
hus I RolfRettich [Ill.].- Kopenhagen: Sommer & S0rensen, 1987.-
137 s.: Ill. 
ISBN 87-7499-714-9 
Sign.: 2015-4790 
Pausewang, Gudrun: 
Ein Eigenheim fiir Räuber Grapsch I RolfRettich [Ill.].- Ravensburg: 
Mai er, 1987. - 127 S. : Ill. ; 22 cm 
ISBN 3-473-34311-0 
Sign.: 2015-2051 
Ruck-Pauquet, Gina: 
Sandmännchen erzählt Neues von seinen Freunden ; Gutenachtgeschich-
ten vom kleinen Zoowärter, Schornsteinfeger und Zauberer I Rolf 
Rettich [Ill.].- Ravensburg: Maier, 1987.- 110 S.: Ill. 
(Ravensburger Taschenbuch; 1621) 
ISBN 3-473-51621-X 
Sign.: 2015-3018 
Rettich, Rolf: 
Grosseltemkind : Geschichten von Robert I Ro1f Rettich. - Hamburg: 
Oetinger, 1987.- 111 S.: Ill.; 21 cm 
ISBN 3-7891-1617-3 
Sign.: 2015-4088 
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1988 
Aust, Siegfried, Rettich, Rolf: 
[Von Marathon zum Telefon <norweg.>] Metdingen skal frarn: Moro 
med teknikk I Jo Tenfjord [sbers.].- Oslo: De norske bokklubbene, 
1988.- 30 s. : Ill. 
ISBN 82-525-1472-3 
Sign.: 2015-4525 
Bröger, Achim: 
[Moritzgeschichten [katalan.]] Histories d'en Moritz I RotfRettich [111.]. 
- Madrid: Alfaguara, 1988. - 177 S. : Ill. 
ISBN 84-204-5011-1 = 84-85820-77-0 
Sign.: 2015-4826 
Hamann, Brigitte: 
Ein Herz und viele Kronen : Das Leben der Kaiserin Maria Theresia I 
Brigitte Harnann. Mit Ill. von RotfRettich I RotfRettich [111.].- Mün-
chen: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1988.- 125 S.: 18 cm 
(Erzählte Geschichte) 
(Dtv junior; 70149) 
Für d. Taschenbuchausg. leicht bearb. 
ISBN 3-423-70149-8 
Sign.: 2015-3021 
Krüss, James: 
Die glücklichen Inseln hinter dem Winde oder wo Tante Julies Reise 
endet: Geschichten vom Glück; vom 74. bis zum 80. Tag I RotfRettich 
[Ill.].- Ravensburg: Maier, 1988.-207 S. : 111.; 18 cm 
(Die Geschichten der 101 Tage II James Krüss) 
(Ravensburger Taschenbuch ; Bd. 1573 : Kinderliteratur) 
Lizenzausg. d. Verl. Oetinger, Harnburg 
ISBN 3-473-51573-6 
Sign.: 2015-3173 
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Krüss, James: 
Weihnachten auf den Hummerklippen: Geschichten vom Menschen 
und seinem Schicksal; vom 95. bis zum 97. Tag I RolfRettich [111.].-
Ravensburg: Maier, 1988.- 155 S.; 18 cm 
(Die Geschichten der 101 Tage II James Krüss) 
(Ravensburger Taschenbücher; Bd. 1576: Kinderliteratur) 
Lizenzausg. d. Verl. Oetinger, Harnburg 
ISBN 3-473-51576-0 
Sign.: 2015-3115 
Krüss, James: 
Amadito oder der kleine Junge und ich : Geschichten aus der Zeit, bevor 
das Abc erfunden war; vom 88. bis zum 94. Tag I RolfRettich [111.].-
Ravensburg: Maier, [1988]. - 255 S. : Ill ; 18 cm 
(Ravensburger Taschenbücher; Bd. 1575: Kinderliteratur) 
Lizenzausg. d. Verl. Oetinger, Harnburg 
ISBN 3-4 73-51575-2 
Sign.: 2015-3144 
Lewis, Clive S.: 
[Prince Caspian <dt.>] Wiedersehen in Narnia : e. phantast. Abenteuer I 
RolfRettich [111.].- Ungekürzte Ausg.- München: Dt. Taschenbuch-
Ver!., 1988.- 158 S.: Ill; 18 cm 
(dtv; 70135: dtv Junior) 
ISBN 3-423-70135-8 
Sign.: 2015-2954 
Morgenstern, Christian: 
[Kindergedichte <niederländ.>] Kindergedichten I Joanne Bijlsma 
[Übers.]; RolfRettich [111.].- Hillegom: Altarnira, 1988.-29 S.: Ill. 
ISBN 90-6963-043-5 
Sign.: 2015-4538 
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Morgenstern, Christian, Rettich, Rolf: 
Morgenstern-Kindergedichte I Christian Morgenstern, RolfRettich.-
Wien u.a.: Betz, 1988. - 29 S. : Ill. ; 26 cm 
ISBN 3-219-10429-0 
Sign.: 2015-3445 
Rettich, Margret: 
Seidenhund und Lumpenköter : 
Geschichten von besonderen 
Tieren I RalfRettich [111.].-
Wien u.a.: Betz, 1988.- 143 S.: 
Ill.;22cm 
ISBN 3-219-10428-2 
Sign.: 2015-2514 
Rettich, Rolf: 
Wer sucht- der findet I Rolf 
Rettich. - [8. Aufl.] - Ravens-
burg: Maier, [1989]. - 31 S. 
(Ravensburger Spiel und 
Spassbücher) 
ISBN 3-473-37124-6 
Sign.: 2015-4020 
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1989 
Bröger, Achim: 
[Der Geburtstagsriese <niederländ.>] De verjaardagsreus I Lidy Peters 
[sbers.]; RotfRettich [Ill.].- Tilburg: Zwijsen, 1989.-58 S. : Ill. 
(Bizon boek) 
ISBN 90-276-1253-6 
Sign.: 2015-4758 
Bröger, Achim: 
Der Geburtstagsriese I RotfRettich [Ill.].- [2. Aufl.]- Ravensburg: 
Maier, [1989]. - 62 S. ; 22 cm 
(Ravensburger blauer Rabe) 
ISBN 3-4 73-34204-1 
Sign.: 2015-2271 
Hasler, Eveline: 
[Der Buchstabenclown <span.>] EI payaso y las letras invisibles I 
Mercedes Castro [sbers.]; RotfRettich [Ill.].- Madrid: Espasa-Calpe, 
1989.- s: Ill. 
(Austral infantil) 
ISBN 84-239-2863-2 
Sign.: 2015-4813 
Kordon, Klaus: 
Ein richtiger Indianer I Rolf Rettich [111.]. - Berlin u.a.: Klopp, 1989. -
142S.;20cm 
ISBN 3-7817-1075-0 
Sign.: 2015-1803 
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Krüss, James: 
Abschied von den Hummerklippen : weitere Geschichten vom Men-
schen und seinem Schicksal; vom achtundneunzigsten bis zum hundert-
sten Tag I RalfRettich [111.].- Ravensburg: Maier, 1989.-207 S. 
(Die Geschichten der 101 Tage II James Krüss) 
(Ravensburger Taschenbuch; Bd. 1577: Kinderliteratur) 
Lizenzausg. d. Verl. Oetinger, Harnburg 
ISBN 3-473-51577-9 
Sign.: 2015-3131 
Lewis, Clive Staples: 
[The voyage of the dawn treader] Ein Schiff aus N amia : ein 
phantastisches Abenteuer I RalfRettich [Ill.].- München: Dt. 
Taschenbuch-Verl., 1989.- 191 S.; 18 cm 
(dtv; 70169: dtv junior) 
Ungek. Text 
ISBN 3-423-70169-2 
Sign.: 2015-2941 
Rettich, Margret: 
Leselöwen-Dorfgeschichten I RalfRettich [111.].- 7. Aufl.- Bindlach: 
Loewe, 1989.- 61 S.; 22 cm 
(Leselöwen) 
ISBN 3-7855-1785-8 
Sign.: 2015-2394 
Ringelnatz, Joachim: 
Das grosse Ringelnatz-Kinderbuch I RalfRettich [Ill.].- 1. Aufl.-
Berlin: Henssel, 1989.- 115 S.: zahlr. Ill.; 24 cm 
ISBN 3-87329-135-5 
Sign.: 2015-1272 
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Schwarz, Regina, Rettich, Rolf: 
Ich schick dir einen Wunsch : Gedichte für Geburtstagskinder I Regina 
Schwarz, RolfRettich.- Mödling: Verl St. Gabriel, 1989.- [20] S: Ill. 
ISBN 3-85264-336-8 
Sign.: 2015-1968 
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1990 
Lewis, Clive S.: 
(The silver chair <dt.>] Die Tür nach Narnia : ein phantastisches 
Abenteuer I RalfRettich [Ill.].- Ungekürzte Ausg.- München: Dt. 
Taschenbuch-Ver!., 1990.- 188 S.: Ill.; 18 cm 
(dtv; 70215: dtvjunior) 
Lizenz des Ueberreuter-Ver I., Wien, München 
ISBN 3-423-70215-X 
Sign.: 2015-2909 
Pausewang, Gudrun: 
[Ein wilder Winter für Räuber Grapsch <franz.>] Grabuche devient 
papa I RalfRettich [Ill.].- Paris: Hachette, 1990.- 91 S. 
(Bibliotheque rose ; 4) 
Sign.: 2015-4952 
Pausewang, Gudrun: 
[Ein wilder Winter für Räuber Grapsch <franz.>] Rude hiver paur le 
brigand Grabuche I RalfRettich [Ill.].- Paris: Hachette, 1990.- 91 S. 
(Bibliotheque rose ; 3) 
Sign. : 2015-4923 
Pausewang, Gudrun: 
[Ein wilder Winter für Räuber Grapsch <franz.>] Le brigand Grabuche 
et sa dame I RalfRettich [Ill.].- Paris: Hachette, 1990.- 91 S. 
(Bibliotheque rose ; 2) 
Sign.: 2015-4907 
Rettich, Margret: 
Das verborgte Mäxchen : eine neue wahre Weihnachtsgeschichte I Ralf 
Rettich [lU.].- Wien u.a.: Betz, 1990. - 63 S. : Ill. ; 22 cm 
ISBN 3-219-10502-5 
Sign.: 2015-2747 
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1991 
Arnim, Achim von, Brentano, Clemens: Der Kinder Wunderhorn I 
Achim von Amim, Clemens Brentano; RalfRettich [Ill.]- Wien u.a.: 
Betz, 1991. - [32] S. : zahlr. Ill. ; 27 cm 
Aus: Des Knaben Wunderhorn 
ISBN 3-219-10500-9 
Sign.: 2015-3458 
Das Buch vom Fliegen I Rolf Rettich [Ill.]. - Zürich ; Wiesbaden: Orell 
Füssli, 1991. - [32] S. ; 31 cm 
ISBN 3-280-01995-8 
Inkiow, Dimiter, Rettich, Rolf: 
Das Buch erobert die Welt: vom Schreiben und vom Büchermachen I 
Dimiter Inkiow, RolfRettich.- Zürich u.a.: Orell Füssli, 1990.- ca. 31 
ungez. S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-280-01831-5 
Sign.: 2015-3526 
Krüss, James: 
Märchen I RalfRettich [111.].- Hamburg: Oetinger, 1991.-209 S.: Ill; 
22cm 
ISBN 3-7891-4002-3 
Sign.: 2015-2022 
Lindgren, Astrid: 
Der Räuber Fiolito I RalfRettich [Ill.].- Ungekürzter Text.- München: 
Dt. Taschenbuch-Ver!. , 1991.-28 S. : zahlr. Ill.; 18 cm 
(dtv; 75010: dtv junior : Lesebär : Grosse Druckschrift) 
ISBN 3-423-75010-3 
Sign.: 2015-3034 
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Rettich, Margret: 
[Das verborgte Mäxchen <niederländ.>] Timmie is verdwenen! I Rolf 
Rettich [Ill.]. - Asselt: Clavis, 1991. - 64 S. : Ill. 
ISBN 90-6822-149-3 
Sign.: 2015-4745 
Rettich, Margret: 
Wirklich wahre Weihnachtsgeschichten I RalfRettich [Ill.].- Wien; 
München: Betz, 1991.- 126 S.; 23 cm 
ISBN 3-219-10121-6 
Sign.: 2015-2527 
Die schönsten Märchen der Brüder Grimm I RalfRettich [Ill.].-
1. Aufl.- Bindlach: Loewe, 1991.-92 S. ; 30 cm 
ISBN 3-7855-2409-9 
Sign.: 2015-3351 
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1992 
Inkiow, Dimiter, Rettich, Rolf: 
[Was kostet die Welt? <span.>] Los Cuentos del dinero I Dimiter 
Inkiow, RolfRettich.- Torrej6n de Ardoz: Akal, 1992.-31 S.: Ill. 
ISBN 84-460-0087-3 
Sign.: 2015-4541 
Pausewang, Gudrun: 
[Räuber Grapsch rund um die Welt <dän.>] Jorden rundt med Rmrer 
Graps I Rolf Rettich [Ill.). - Kopenhagen: Sommer & S0rensen, 1992. -
164 S.: Ill. 
ISBN 87-7499-945-1 
Sign.: 2015-4774 
Prokop, Gert: 
Gute-N acht -Geschichten fiir verträumte Kinder I Rolf Rettich [Ill.]. - 1. 
Aufl. - Würzburg: Benziger-Ed. im Arena-Verl., 1992. - 181 S. ; 21 cm 
ISBN 3-401-07078-9 
Sign.: 2015-2116 
Rettich, Margret: 
Tierpraxis Doktor Schimmel : Geschichten von einem ·ganz besonderen 
Tierarzt und seinen Patienten I RolfRettich [111.].- [3. Aufl.]- Ravens-
burg: Maier, [1992].- 108 S.; 18 cm 
(Ravensburger Taschenbücher; Bd. 1726 : Lesespass) 
Lizenz des Loewe-Ver I., Bindlach 
ISBN 3-473-51726-7 
Sign.: 2015-3241 
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1993 
Wiegrossist die Erde? I Dimiter Inkiow [Ill.]; RalfRettich [Ill.].-
Zürich: Orell Füssli, 1993.- [30] S.: zahlr. Ill.; 31 cm 
ISBN 3-280-02167-7 
Sign.: 2015-3500 
1994 
Das grosse bunte Märchenbuch : die schönsten und bekanntesten 
Märchen von den Brüdern Grimm, von Hans Christian Andersen 
und Ludwig Bechstein I RalfRettich [Ill.].- 4. Aufl.- Bindlach: 
Loewe, 1994. - 236 S. ; 30 cm 
ISBN 3-7855-2255-X 
Sign.: 2015-3348 
Günther, Herbert: 
Herbert Günther erzählt von Grassvaters Kindheit I Rolf Rettich [Ill.]. -
Hamburg: Oetinger, 1994.-64 S.: zahlr. Ill.; 21 cm 
(Erde, Wasser, Feuer, Luft) 
ISBN 3-7891-7516-1 
Sign.: 2015-4169 
Hasler, Eveline: 
Der Buchstabenräuber ; Mit Bildern von Rolf Rettich I Rolf Rettich 
Ill.].- 4. Aufl.- München: DeutscherTaschenbuch Verl, 1994.-
31 s. : Ill. 
(dtv; 7572: dtv junioir : Lesebär: Schreibschrift) 
ISBN 3-423-07532-5 
Sign.: 2015-2970 
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Inkiow, Dimiter: 
Das Krokodil am Nil I ReifRettich [Ill.].- München: F. Schneider, 
1994.- 58 S.; 21 crn 
(Spass am Lesen mit der Büchermaus) 
ISBN 3-505-08119-1 
Sign.: 2015-2268 
Kordon, Klaus: 
Ein richtiger Indianer I ReifRettich [Ill.].- Ungekürzte Ausg.- Mün-
chen: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1994.- 108 S.; 18 crn 
(dtv; 70327: dtv Junior) 
Lizenz des Klopp-Ver I., München 
ISBN 3-423-70327-X 
Sign.: 2015-3005 
Rettich, Margret: 
Michels Kaninchen I RalfRettich [Ill.].- München: Schneider, 1994.-
57 s. : 111. 
(Schneider Buch) 
ISBN 3-505-00001-9 
Sign.: 2015-2433 
Stephan-Kühn, Freya: 
Viel Spass mit den alten Ägyptern! I ReifRettich [Ill.].- 1. Aufl., leicht 
gekürzte Fassung.- Würzburg: Arena, 1994.- 183 S.: Ill., Kt; 18 cm 
(Arena Taschenbuch; Bd. 1758) 
ISBN 3-401-01758-6 
Sign.: 2015-2967 
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1995 
Hartig, Monika: 
[Von dir und den anderen <dän.>] Om dig og de andre : psykotogi for 
b0rn I RotfRettich [Ill.]. - Kopenhagen: Gytdendat, 1995_- 130 S. : Ill. 
ISBN 87-00-22448-0 
Sign.: 2015-4716 
Rettich, Margret: 
Pragmatika atenthines christougenniatikes istories I RotfRettich [Ill.].-
Wirklich wahre Weihnachtsgeschichten <griech.>.- Athen: Ed. Patake, 
1995.- 158 S. 
Sign.: 2015-4800 
Viel Spass mit den Römern! I Freya Stephan-Kühn [Ill.]; Rolf 
Rettich [Ill.]. - Leicht gekürzte Fassung, 1. Aufl.- Würzburg: Arena, 
1995.- 191 S.; 19 cm 
(Arena Taschenbuch ; Bd. 1759 : Erlebte Geschichte) 
ISBN 3-401-01759-4 
Sign.: 2015-2886 
Die Zenzi mit dem Wackelzahn I RotfRettich [Ill.].- Orig.-
Ausg.- München: Dt. Taschenbuch-Verl., 1995.-31 S.; 18 cm 
(dtv ; 75039 : dtv junior: Lesebär: Grosse Druckschriftfür 
Erstleser) 
ISBN 3-423-75039-1 
Sign.: 2015-2983 
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1996 
365 Schlummer-Geschichten zum Kuscheln, Schmunzeln und 
Träumen I JosefCarl Grund [Ill.]; RalfRettich [Ill.].- 1. Aufl.-
Bindlach: Loewe, 1996.-236 S.: Ill.; 30 cm 
ISBN 3-7855-2917-1 
Sign.: 2015-3364 
Hasler, Eveline: 
Der Buchstabenclown; Mit Bildern von RalfRettich I RalfRettich 
[Ill.].- 9. Aufl.- München: Deutscher Taschenbuch Verl, 1996.-
31 S. : Ill. 
(dtv; 7572: dtv Junior: Lesebär: Große Druckschrift) 
ISBN 3-423-07572-4 
Sign.: 2015-3199 
Holland-Mo ritz, Thomas I Nykrin, Rudolf: 
Das Musizierliederbuch fiir alle und besondere Tage in der Familie, 
in Schulen und Musikschulen und überall, wo man singen und dazu 
musizieren will : bekannte und neue Lieder mit leichten Sätzen für viele 
Instrumente I Rolf Rettich [Ill.]. - Mainz [ u.a.]: Schott, 1996. - 153 S. : 
zahlr. Ill., überw. Notenbeisp. 
ISBN 3-7957-4005-3 
Sign.: 2015-3403 
Rettich, Margret: 
Zehn Finger hab ich: Das Bilderbuch von den Zahlen I RalfRettich 
[Ill.]. - 11. Aufl.- Ravensburg: Maier, 1996.- S : Ill. 
ISBN 3-473-35161-X 
Sign.: 2015-3704 
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Stephan-Kühn, Freya: 
Viel Spaß im Mittelalter! I ReifRettich [Ill.].- 3. Aufl; leicht gekürzte 
Fassung.- Würzburg: Arena-Ver!, 1996.- 159 S.: Ill. 
(Arena Taschenbuch; 1757) 
ISBN 3-401-01757-8 
Sign.: 2015-3209 
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1997 
Kordon, Klaus: 
[Ein richtiger Indianer <franz.>] Camme un Indien I RalfRettich [111.].-
Paris: Packet, 1997. - 121 S. : Ill. 
(kid packet. Les grandes hisfaires de Ia vie) 
ISBN 2-266-07542-X 
Sign.: 2015-4884 
Lindgren, Astrid: 
[Pippi Längstrump har julkransplundring <dt.>] Pippi plündert den 
Weihnachtsbaum I RalfRettich [Ill.].- Hamburg: Oetinger, 1997.-
60S.: Ill. 
(Sonne, Mond und Sterne) 
ISBN 3-7891-0545-7 
Sign.: 2015-2255 
Wiemer, Rudolf Otto: 
Der gute Räuber Willibald ; Alte und neue Abenteuer I Ralf Rettich 
[Ill.].- 7. Aufl.- Würzburg: Arena-Ver!, 1997.- 148 S.: Ill. 
(Arena Taschenbuch; 1942) 
ISBN 3-401-01942-2 
Sign.: 2015-2899 
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1999 
[365 Schlummer-Geschichten zum Kuscheln, Schmunzeln und 
Träumen <poln.>] 365 opowiastek do poduszki I Josef Carl Grund 
[111.]; RolfRettich [Ill.]; Emilia Bielicka [Ill.].- Warszawa: Bertels-
mann, 1999.-236 S.: Ill; 30 cm 
ISBN 83-7227-141-0 
Sign.: 2015-4978 
[365 Schlummer-Geschichten zum Kuscheln, Schmunzeln und 
Träumen <tschech.>] Povidäni k usinäni : 354 nov'ych pohädek na 
dobrou noc I JosefCarl Grund [Ill.]; RolfRettich [111.]; Ond :rej Müller 
[Ill.].- Praha: Euromedia, 1999.-236 S.: Ill; 30 cm 
(Kni:zni Klub Balios) 
ISBN 80-7176-929-0 
Sign.: 2015-4965 
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Margret und Rolf Rettich - das gemeinsame Werk 
1964 
Tiedtke, Horst Helmut: 
Ferdinand hat immer Vorfahrt I Margret Rettich [Ill.]; RotfRettich [Ill.]. 
-Hannover: Gundert, 1964.- 110 S. 
Sign.: 2015-0697 
Wehe, Trude: 
Ich heisse Ftorita I Margret Rettich [Ill.]; RotfRettich [Ill.].- [Güters-
toh]: Bertetsmann Lesering, [1964].- 191 S.: mit Abb. 
Lizenz d. Westermann Verl., Braunschweig 
Sign.: 2015-0176 
1965 
Fallada, Hans: 
Fridotin, der freche Dachs: Eine zwei- u. vierbeinige Geschichte I 
Margret Rettich [Ill.]; RotfRettich [111.]. - Güterstoh: Bertetsmann, 
[1965]. - 182 s. 
Lizenz d. Scheffler Verl., Frankfurt a.M. 
Sign.: 2015-1984 
Wehe, Trude: 
Pepe und Ftorita I Margret Rettich [Ill.]; RolfRettich [lll.].- Güterstoh: 
Bertelsmann Lesering, [1965]. - 191 S. : mit Abb. 
Lizenz d. Westermann Verl., Braunschweig 
Sign.: 2015-0163 
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1966 
Alen~on, May d': 
[Renard-Roux <dt.>] Florian und Roter Blitz I Dagmar Ruh-Galin [Ill.]; 
Margret Rettich [Ill.]; RalfRettich [Ill.].- 2. Aufl., 11. - 20. Tsd. -
Braunschweig: Westermann, [1966].- 187 S. 
Sign.: 2015-0723 
Lang, Othmar Franz: 
Campingplatz Drachenloch I Margret Rettich [Ill.]; ReifRettich [Ill.].-
Gütersloh: Bertelsmann Lesering, [1966].- 152 S.: mit Abb. 
Sign.: 2015-0150 
Scheffer, Chris: 
[Puntje gaat weg uit 
het grote bos <dt.>] 
Puntje in der Stadt I 
Margret Rettich [Ill.]; 
RalfRettich [111.] . -
Balve/Westf.: Engel-
bert-Verl., 1966.-63 S. 
(peb Bücherei) 
Sign.: 2015-1133 
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1967 
Berg-Akkerman, Cornelia Maria van den: 
[Diedeltje en Sietske <dt.>] Dorle und Antje I Margret Rettich [Ill.]; 
RotfRettich [111.].- Balve/Westf.: Engelbert-Verl., 1967.-60 S. 
(peb Bücherei) 
Sign.: 2015-0231 
Buchner, Kurt Oskar: 
Jakob von Jakobis I Margret Rettich [111.]; RolfRettich [Ill.].- Hanno-
ver: Gundert, 1967.- 76 S. 
Sign.: 2015-0684 
Kreijenveld-Spies, Dina Johanna: 
[Z'on dom Margootje <dt.>] Margot hilft dem armen Hund I Margret 
Rettich [111.]; RolfRettich [111.].- 1. Aufl.- Balve/Westf.: Engelbert-
Verl, 1967.- 58 S.: 111. 
(peb bunte Druckschriftbücher) 
Sign.: 2015-0228 
Per, Peter: 
Malen Zeichnen Basteln I Margret Rettich [Ill.]; RolfRettich [Ill.].-
Köln: Buch und Zeit Verl.-Ges., 1967.- 176 S.: Ill. 
Sign.: 2015-1612 
Richey, Kristina: 
Singen, spielen, basteln I Margret Rettich (Ill.]; RotfRettich [Ill.]. -
München: Keyser, 1967.-238 S.: mit Abb; gr. 8 
Sign.: 2015-1625 
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1968 
Gifford, Griselda: 
[Ben's expedition <dt.>] Ben geht auf Entdeckungsfahrt I Margret 
Rettich [Ill.]; RalfRettich [Ill.].- BalveiWestf.: Engelbert-Verl., 1968.-
61 S.: mit Abb. 
(peb Bücherei) 
Sign.: 2015-0613 
Kemp, Robert: 
[ Gretna Green <dt.>] Gretna Green : Roman I Margret Rettich [Ill.]; 
RalfRettich [Ill.].- Hamburg: Mosaik Verl., [1968].- 285 S. 
Sign.: 2015-2815 
Lindig, Brigitte: 
Die schönsten Kinderspiele: Spiele z. Nachspielen I Margret Rettich 
[Ill.]; RalfRettich [Ill.].- München: Keyser, [1968].- 186 S.; gr. 8 
Sign.: 2015-1638 
West, Gerhart: 
[The happy Hollisters and the mystery of the haunted house <dt.>] Die 
fröhlichen Falkenbergs im Geisterhaus: Eine spannende Geschichte f. 
Jungen u. Mädchen I Margret Rettich [Ill.]; RalfRettich [Ill.].- Güters-
loh: Bertelsmann[-Lesering], [1968].- 159 S. 
Lizenz d. Mosaik Verl., Harnburg 
Sign.: 2015-0820 
West, Gerhart: 
[The happy Hollisters at Snowflake Camp <dt.>] Die fröhlichen Falken-
bergs fliegen nach Kanada : Eine spannende Geschichte f. Jungen u. 
Mädchen I Margret Rettich [Ill.]; RalfRettich [Ill.]. - Hamburg: Mosaik-
Ver!., [1968].- 158 S.: 1 Titelbild 
Sign. : 2015-0105 
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Rolf Rettich 
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1969 
Dickens, Charles: 
[Oliver Twist <dt.>] Oliver Twist I Margret Rettich [Ill.]; RalfRettich 
[Ill.].- 1. Aufl. -BalveiWestf.: Engelbert-Verl, 1969.- 155 S.: Ill. 
(Preiswerte Engelbert Bücher) 
Sign.: 2015-0383 
Johnson, Margaret Sweet: 
Alle Tiere lieben Bob: Erzählt I Annegret Rausch-Hüger [Ill.]; Margret 
Rettich [Ill.]; RotfRettich [Ill.].- BalveiWestf.: Engelbert-Verl., 1969.-
95 s. 
(peb Bücherei: peb Schreibschriftbücher) 
Enth.: 1. Jamie rettet Bob [Einheitssacht.: Jamie, a hasset hound <dt.>]. 
2. Joe und Patty [Einheitssacht.: Joey and Patches <dt.>]. 3. Kelpie 
[Einheitssacht.: Kelpie, a Shetlandpony <dt.>] 
Sign.: 2015-0590 
Kühnle, Karl Gerhard: 
Bauen und Lesen: Lernbilderbuch I Margret Rettich [Ill.]; RotfRettich 
[Ill.].- Hannover u.a.: Schroedel, 
1: 1969.-31 s.: Ill. 
Sign.: 2015-4363 
Schwartz, Erwin: 
Westermann-Sprachbuch für die Grundschule I Erwin Schwartz; Mar-
gret Rettich [111.]; RotfRettich [Ill.].- Braunschweig: Westermann, 
1970-
Schuljahr 2: [Neubearb.].- 1969.- 80S.: mit Abb. 
Sign.: 2015-2831 
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West, Gerhart: 
[The happy Rollistersand the secret fort <dt.>] Die fröhlichen Falken-
bergs auf Schatzsuche : Eine spannende Geschichte f. Jungen u. Mäd-
chen I Margret Rettich [Ill.]; ReifRettich [Ill.].- Gütersloh: Bertels-
mann Jugendbuchverl., 1969.- 157 S. : 1 Titelbild 
Sign.: 2015-0833 
West, Gerhart: 
[The happy Rollisters and the merry-go-round mystery <dt.>] Die fröh-
lichen Falkenbergs retten die Schulkirmes: Eine spannende Geschichte 
f. Jungen u. Mädchen I Margret Rettich [Ill.]; ReifRettich [Ill.].- Gü-
tersloh: Bertelsmann 
Jugendbuchverl., 
[1969].- 140 S. 
Sign.: 2015-0516 
West, Gerhart: 
[The happy Rollisters 
on a river trip <dt.>] 
Die fröhlichen Falken-
bergs auf Flussfahrt : 
Eine spannende Ge-
schichte f. Jungen u. 
Mädchen I Margret 
Rettich [Ill. ]; Rolf 
Rettich [Ill.].- Güters-
loh: Bertelsmann, [1969]. 
159 S. : mit Abb., 
- 1 Titelbild 
Lizenz d. Bertelsmann-
Jugendbuchverl., Gütersloh 
Sign.: 2015-0118 
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1970 
Buresch, Wolf: 
Der Räuberzirkus I Margret Rettich [Ill.]; RalfRettich [Ill.]. - 1. Aufl. -
Balve (Westfalen): Engelbert-Verlag, 1970.- 58 S.: Ill.; 21 cm 
(peb Bücherei : peb Schreibschriftbücher) 
ISBN 3-536-00878-X 
Sign.: 2015-0956 
Francis, Tiny: 
[Het hoedje van Eduard Ezel <dt.>] Eduard und sein Wunderhut I Mar-
gret Rettich [Ill.]; RalfRettich [111.].- Balve/Westf.: Engelbert-Verl., 
1970.-57 S. 
(peb Bücherei: peb bunte Schreibschriftbücher) 
ISBN 3-536-00877-1 
Sign.: 2015-0930 
Kühnle, Karl Gerhard: 
Bauen und Rechnen: Lembilderbuch/ Margret Rettich [Ill.]; Rolf 
Rettich [111.]. - Hannover: Schroedel, 1970. - 31 S. : Ill. - Bd. 1. 
Sign.: 2015-4363 
Parker, Richard: 
[The Hendon fungus <dt.>] Das Unheimliche aus dem grünen Paket I 
Margret Rettich [Ill.]; RalfRettich [111.].- Balve/Westf.: Engelbert-
Verl., 1970. - 176 S. 
ISBN 3-536-00303-6 
Sign.: 2015-2776 
Plate, Herbert: 
Jonny und Jöm : die Reise in die weite Welt I Margret Rettich [111.]; 
RalfRettich [111.].- Balve/Westf.: Engelbert, 1970.-94 S.: Ill. 
ISBN 3-536-00311-7 
Sign.: 2015-0626 
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Schwartz, Erwin: 
Westermann-Sprachbuch für die Grundschule I Erwin Schwartz; Mar-
gret Rettich [111.]; RotfRettich [Ill.].- Braunschweig: Westermann, 
1970-
Schuljahr 3: [Neubearb.].- 1970.- 100 S.: mit Abb. u. 1 Kt. 
Sign.: 2015-2844 
Twain, Mark: 
[The adventures of Huckleberry Finn <dt.>] Huckleberry Finn I Brigitte 
Helmstaedt [111.]; Margret Rettich [111.]; RotfRettich [111.].- Balvel 
Westf.: Engelbert-Verl., 1970.- 137 S.: mit Abb. 
(peb Bücherei) 
Sign. : 2015-0286 
Twain, Mark: 
[The adventures ofTom Sawyer <dt.>] Tom Sawyer I Brigitte 
Helmstaedt [111.]; Margret Rettich [111.]; RotfRettich [111.].-
BalveiWestf. : Engelbert-Verl., 1970.- 160 S.: mit Abb. 
(peb Bücherei) 
Sign.: 2015-0260 
West, Gerhart: 
[The happy Rollisters and the mystery of the little mermaid <dt.>] 
Die fröhlichen Falkenbergs jagen die Kunsträuber : Eine spannende 
Geschichte f. Jungen u. Mädchen I Margret Rettich [Ill.]; RotfRettich 
[111.].- Gütersloh: Bertelsmann Jugendbuchverl., [1970].- 143 S. 
Sign.: 2015-0587 
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1971 
[Aif laila wa-laila <dt.>) Märchen aus 1001 Nacht I Anne Busch 
[111.]; Margret Rettich [Itl.]; RotfRettich [Ill.].- BatveiWestf.: Enget-
bert-Verl., 1971.- 89 S. :mit Abb. 
(peb Bücherei) 
Teitausg. 
ISBN 3-536-00905-0 
Sign.: 2015-0642 
Buresch, Wolf: 
Neues vom Hasen Cäsar I Margret Rettich [111.]; RotfRettich [Ill.].-
BalveiWestf.: Engelbert-Verl., 1971.- 56 S. 
(peb Bücherei: peb bunte Schreibschriftbücher) 
ISBN 3-536-00948-4 
Sign.: 2015-0943 
Plate, Herbert: 
Jonny und Jörn: Schätze, Büffel, Indianer I Margret Rettich [Ill.]; Rolf 
Rettich [Ill.].- l.Aufl.- BalveiWestf.: Engelbert-Verl, 1971.- 91 S.: 111. 
ISBN 3-536-00320-6 
Sign.: 2015-0639 
Schreibenlernen mit Kinder-Reimen : ein Schreiblehrgang I Kurt 
Bogs [Bearb.]; Margret Rettich [Itl.]; RotfRettich [Ill.].- Hannover, 
Berlin, Darmstadt, Dortmund: Schroedet, 1971. - 48 S. : Ill. ; 25 cm 
Sign.: 2015-4321 
Twain, Mark: 
Tom Sawyer und Huckleberry Finn I Margret Rettich [Ill.]; RolfRettich 
[Ill.].- 1. Aufl.- Balve (Westf.): Engelbert-Verlag, 1971.-297 S.: Ill. 
(peb Bücherei) 
ISBN 3-536-00934-4 
Sign.: 2015-0273 
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Ule, Ute: 
Ein Schaukelpferd im Weltraum wird gesucht : Phantast. Geschichten I 
Margret Rettich [Ill.]; RolfRettich [Ill.].- Balve/Westf.: Engelbert-
Verl., 1971. - 92 S. : mit Abb. 
(peb Bücherei) 
ISBN 3-536-00900-X 
Sign.: 2015-0969 
Westermann Sprachbuch: 5. Schuljahr: Elisabeth Becker [Ill.]; Mar-
gret Rettich [111.]; RolfRettich [Ill.].- Braunschweig: Westermann, 
1971.-115 S.: Ill. 
Sign.: 2015-4347 
' j,:,...SI-.~: '.e,.(...·~ tJ._; 
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1972 
Fairman, Paul W.: 
[The forgetful robot <dt.>] Ein Roboter muss pfiffig sein I Margret 
Rettich [Ill.]; RalfRettich [Ill.].- 1. Aufl.- Balve (Sauerland): Engel-
bert-Verlag, 1972.- 155 S.: Ill.; 21 cm 
(peb Bücherei) 
ISBN 3-536-01002-4 
Sign.: 2015-0655 
Gelbhaar, Anni: 
Abenteuer mit dem Zauberglas I Margret Rettich [Ill.]; RalfRettich 
[Ill.].- 1. Aufl.- Balve (Westfalen): Engelbert-Verlag, 1972. -71 S.: Ill. 
(peb Bücherei: peb Schreibschriftbücher) 
ISBN 3-536-01019-9 
Sign.: 2015-1146 
Klaus, Albert: 
Jitji :die Geschichte e. Wiesels I Margret Rettich [111.]; RalfRettich 
[Ill.].- Bann: Hömemann, 1972.- 110 S.: Ill.; 20 cm 
Lizenz d. Holz-Verl., Berlin 
ISBN 3-87384-126-6 
Sign.: 2015-0079 
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1973 
Blyton, Enid: 
Eine Geburtstagskatze fur Peter und Penny I Margret Rettich [Ill.]; Ralf 
Rettich [111.]. - Gütersloh: Bertelsmann-Jugendbuchverl., 1973. - 91 S., 
Ill. 
ISBN 3-570-07552-4 
Sign.: 2015-0325 
Blyton, Enid: 
[The very big secret <dt.>] Eine Überraschung für Peter und Penny I 
Margret Rettich [Ill.]; RalfRettich [111.].- Gütersloh: Bertelsmann-
Jugendbuch-Verlag, 1973. - 88 S. : Ill. ; 20 cm 
ISBN 3-570-07551-6 
Sign.: 2015-0338 
Blyton, Enid: 
[The adventure of the secret necklace <dt.>] Peter und Penny erleben 
spannende Ferien I Margret Rettich [111.]; RalfRettich [Ill.].- Gütersloh: 
Bertelsmann-Jugendbuchverlag, 1973. - 87 S. : 111. ; 19 cm 
ISBN 3-570-07550-8 
Sign.: 2015-0354 
Erwin, Betty K.: 
[Go to the roorn ofthe eyes <dt.>] Die geheimnisvollen Augen I Mar-
gret Rettich [111.]; RalfRettich [111.]. - 1. Aufl. - Balve (Sauerland): 
Engelbert-Verlag, 1973.- 140 S.; 21 cm 
(peb Bücherei) 
ISBN 3-536-01067-9 
Sign.: 2015-4305 
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1974 
Blyton, Enid: 
[The adventure of the strange ruby <dt.>] Peter und Penny überlisten die 
Entführer I Margret Rettich [Ill.]; RalfRettich [Ill.].- Gütersloh: Ber-
telsmann-Jugendbuchverlag, 1974.- 106 S.: Ill.; 20 cm 
ISBN 3-570-07553-2 
Sign.: 2015-0341 
Lang, Othmar Franz: 
Das Haus auf der Brücke I Margret Rettich [Ill.]; RalfRettich [Ill.].-
Bonn-Röttgen: Hömemann, 1974.- 159 S.: Ill.; 20 cm 
ISBN 3-87384-104-5 
Sign.: 2015-0053 
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1975 
Keine Zeit rür Langeweile : Trostbuch für kranke Kinder I Ilse 
Kleberger [Hrsg.]; Margret Rettich [Ill.]; RolfRettich [lll.].- Dortmund: 
Schaffstein, 1975.- 159 S. : Ill.; 22 cm 
ISBN 3-588-00155-7 
Sign.: 2015-2310 
Rettich, Rolf, Rettich, Margret: 
Kennst du Robert? : Bildergeschichten I 1. Aufl. - Ravensburg: Maier, 
1975.- [28] S. :nur Ill. (farb.); 27 cm 
ISBN 3-473-33855-9 
Sign.: 2015-3652 
West, Gerhart: 
[The happy Rollisters and 
the trading post mystery 
<dt.>] Die fröhlichen Fal-
kenbergs suchen den ver-
schwundenen Nikolaus : 
Eine spannende Geschichte 
f. Jungen u. Mädchen I Mar-
gret Rettich [Ill.]; RolfRet-
tich [Ill.]. - Gütersloh: Ber-
telsmann Jugendbuchverl., 
um 1975.- 157 S. 
Sign.: 2015-0561 
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1976 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: · 
Was ist hier los?: Bildergeschichten von Rolfund Margret Rettich I 
Margret Rettich, RolfRettich. - 5. Aufl.- Ravensburg: Maier, 1976.-
[28] s : Ill. 
ISBN 3-473-33852-4 
Sign.: 2015-3649 
Rettich, Rolf, Rettich, Margret: 
Ich wäre gern auf einem Stern : ein Wunschbilderbuch I Rolf Rettich, 
Margret Rettich. - 1. Aufl. - Ravensburg: Maier, 1976. - [28] S. : über-
wiegend 111. 
(farb.) ; 30 cm 
ISBN 3-473-33856-7 
Sign.: 2015-3490 
1977 
West, Gerhart: 
[The happy Hollisters at Sea Gull Beach <dt.>] Die fröhlichen Falken-
bergs inTegermünde: e. spannende Geschichte fiir Jungen u. Mädchen I 
Rolf Rettich [Ill. ]; Margret Rettich [111.]. - Gütersloh: Prisma-Verlag, 
1977.- 157 S.: Ill. ; 19 cm 
Sign.: 2015-0574 
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1978 
Eins, zwei, drei, wir lesen : Vorkurs ; ein Leselehrgang fUr sonder-
pädagogischen Unterricht I Wilhelm Krautter [Mitarb.]; Margret Ret-
tich [Ill.]; RalfRettich [Ill.].- Hannover: Schroedel, 1978.- 62 S. 
ISBN 3-586-70511-5 
Sign.: 2015-3393 
1980 
Rettich, Rolf, Rettich, Margret: 
[Was ist hier los? <ungar.>] Mi törtent? I Ralf Rettich, Margret Rettich. 
- Budapest: Könyvkiad6, 1980. - [28] S : Ill. 
Sign.: 2015-4554 
1981 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
Gesagt ist gesagt : Allerlei Sinn und Unsinn von Karli und Stine I 
Margret Rettich, Ralf Rettich.- Hamburg: Oetinger, 1981.- 62 S., lll. 
(Sonne, Mond und Sterne) 
ISBN 3-7891-1644-0 
Sign.: 2015-2462 
Rettich, Rolf, Rettich, Margret: 
Hier kommen die Radieschen : Bildergeschichten I Ralf Rettich, 
Margret Rettich.- Ravensburg: 0. Maier, 1981.- 16 BI.: 26 cm 
ISBN 3-473-33657-2 
Sign. : 2015-3759 
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1982 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
Kennst du Robert?: Bildergeschichten I Margret Rettich, RolfRettich.-
7. Aufl.- Ravensburg: Maier, 1982. -[32] S: Ill. 
(Ravensburger Bilderbücher Preiswerte Reihe) 
ISBN 3-473-33634-3 
Sign.: 2015-3733 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
Der unfreiwillige Ausflug I Margret Rettich, Rolf Rettich. - 1. Aufl. -
Bayreuth: Loewes-Verlag, 1982. - 92 S. : Ill ; 22 cm 
(Friedchen Fliege) 
In Deutsche Bibliographie, ReiheN, angezeigt u.d.T.: Rettich, Margret: Friedeben 
Fliege: Der unfreiwillige Ausflug 
ISBN 3-7855-1900-1 
Sign.: 2015-2569 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
Abenteuer im Wald I Margret Rettich, RolfRettich.- 1. Aufl.- Bay-
reuth: Loewes-Verlag, 1982.- 91 S. : Ill; 22 cm 
(Friedchen Fliege) 
In Deutsche Bibliographie, ReiheN, angezeigt u.d.T.: Rettich, Margret: Friedeben 
Fliege: Abenteuer im Wald 
ISBN 3-7855-1899-4 
Sign.: 2015-2556 
1983 
Rettich, Rolf, Rettich, Margret: 
Hier kommen die Radieschen : Bildergeschichten I Rolf Rettich, 
Margret Rettich. - Ravensburg: Maier, 1983. - [32] S. :überwiegend Ill. 
ISBN 3-473-33755-2 
Sign.: 2015-3607 
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1984 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
[Kleine Märchen <franz.>] 40 [Quarante] petits contes I Anne Marchon 
[Übers.]. - Paris: Bayard, 1984. - 72 S. : Ill. 
ISBN 2-227-70664-3 
Sign.: 2015-4567 
1985 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
[Gesagt ist gesagt [ span.]] Lo dicho, dicho esta I Margret Rettich, Rolf 
Rettich. -Madrid: Ed. Altea, 1985.- 82 S : Ill. 
(lecturas. 3,41) 
ISBN 84-372-1889-6 
Sign.: 2015-4855 
1986 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
Vom Angeberfrosch und anderen Tieren I Margret Rettich, RolfRettich. 
- Hamburg: Oetinger, 1986.-62 S.: Ill.; 21 cm 
(Die Oetinger Kinderbuch Reihe) 
(Sonne, Mond und Sterne) 
ISBN 3-7891-1675-0 
Sign.: 2015-2491 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
Kleine Märchen: 40 Märchen I Margret Rettich, RolfRettich.-
[4. Aufl.].- Ravensburg: Maier, [1986}.- 72 S.: zahlr. Ill.; 27 cm 
ISBN 3-473-35157-1 
Sign.: 2015-3717 
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1988 
Lang, Othmar Franz: 
[Das Haus auf der Brücke <schwed.>] Huset pä bron I Margret Rettich 
[111.]; RolfRettich [Ill.].- Stockholm: Berghs, 1988.- 160 S.: Ill. 
ISBN 91-502-0916-7 
Sign.: 2015-4729 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
Friedeben Fliege : 2 Geschichten I Margret Rettich, Rolf Rettich. - Ra-
vensburg: Maier, 1988. - 140 S. : zahlr. Ill ; 18 cm 
(Ravensburger Taschenbücher; Bd. 1629 : Lesespass) 
Lizenz d. Loewes V erl., Bindlach 
ISBN 3-473-51629-5 
Sign.: 2015-3270 
Rettich, Rolf, Rettich, Margret: 
Es war mal eine Gans, die wackelt mit dem Schwanz : Kinderverse I 
RolfRettich, Margret Rettich.- Ravensburg: Maier, 1988.- [28]: Ill. 
ISBN 3-473-33595-9 
Sign.: 2015-2763 
1990 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
Gesagt ist gesagt : Allerlei Sinn und Unsinn von Karli und Stine I 
Margret Rettich, Rolf Rettich. - Hamburg: Oetinger, 1990. - 62 S., Ill. 
(Oetinger Lesefutter) 
ISBN 3-7891-1106-6 
Sign.: 2015-2307 
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1991 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
Wie Ostern doch noch schön wurde I Margret Rettich, Rolf Rettich. -
Harnburg: Oetinger, 1991.-63 S.: zahlr. Ill; 21 cm 
(Sonne, Mond und Sterne) 
ISBN 3-7891-1009-4 
Sign.: 2015-2501 
Rettich, Rolf, Rettich, Margret: 
Hast du Worte?: Bildergeschichten I RolfRettich, Margret Rettich.-
18. Aufl.- Ravensburg: Maier, 1991.- [14] Bl: zahlr. Ill. 
ISBN 3-473-33851-6 
Sign.: 2015-3665 
1992 
Lieber Wurstel, armer Wurstel I Margret Rettich [Ill.]; RolfRettich 
[111.].- Mödling; Wien: Verl. St. Gabriel, c 1992.- [28] S.: zahlr. Ill; 
27cm 
ISBN 3-85264-400-3 
Sign.: 2015-3461 
1993 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
Teddy-Krimi I Margret Rettich, RolfRettich.- Hamburg: Oetinger, 
1993.- 63 s. : Ill. 
ISBN 3-7891-1664-5 
Sign.: 2015-2459 
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RotfRettich- Aus: Thomas Holland-Moritz, RudolfNykrin: 
Das Musizierliederbuch fiir alle und besondere Tage .. . 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00028941
1994 
Rettich, Margret: 
Kleine Märchen I RolfRettich [111.]; Margret Rettich [111.].- Ravens-
burg: Maier, 1994. - 30 S. : zahlr. 111. 
(Ravensburger Ringe/fant) 
Gekürzte Ausg. der Orig.-Ausg. "Kleine Märchen" 
ISBN 3-473-33742-0 
Sign.: 2015-3762 
Rettich, Margret, Rettich, Rolf: 
Was ist hier los?: Bildergeschichten I Margret Rettich, RolfRettich.-
9. Aufl. - Ravensburg: Maier, 1994.- [32] S : Ill. 
(Ravensburger Ringe/fant) 
ISBN 3-473-33684-X 
Sign.: 2015-3746 
1996 
Die Nacht im Monstertal I Margret Rettich [111.]; RalfRettich 
[111.]. - Harnburg: Oetinger, 1996. - 31 S. : zahlr. I11 ; 21 cm 
(Laterne, Laterne) 
ISBN 3-7891-1122-8 
Sign.: 2015-2446 
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Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Braunschweig. 
Hrsg. von D. Brandes. 
1 ff. Braunschweig 1988 ff 
1. Nagel, B.: Zur Geschichte der Universitätsbibliothek der 
Technischen Universität Braunschweig 1748-1972. 1988. 
192 S. 
2. Brandes, D.: 400 Jahre Erforschung der Flora von Nieder-
sachsen. 1988. 61 S. 
3. Zerbst, H.-J. & Kuhn, M.: Hochschule und Wirtschaft. 
1989. 77 S. 
4. Eversberg, B.: Was sind und was sollen bibliothekarische 
Datenformate? 1989. 60 S. 
5. Kuhn, M. & Zerbst, H.-J.: Unternehmensgeschichte in 
Firmenschriften. Verzeichnis der Bestände der 
Universitätsbibliothek. 1990. 161 S. 
6. Griese, D.: Literatur über Flora und Vegetation im 
südöstlichen Niedersachsen. 1990. 77 S. 
7. Brandes, D., Nagel, B. & Kuhn, M.: Das Tier in der 
Buchillustration. 1991. 58 S. 
8. Kuhn, M.: Verbrannte Bücher. 1993. 109, 18 S. 
9. Eversberg, B. : Was sind und was sollen bibliothekarische 
Datenformate? Überarb. u. erw. Neuausgabe 1994. IV, 
182 S. 
10. Nagel, B. : Buchkunst des Jugendstils: Einband und Illu-
stration. 1994. 131 S. 
11. Ahlers, T. : Das Projekt allegro. 1994. 102 S. 
12. Brandes, D. & Nagel, B. : Italien in der Universitätsbiblio-
thek Braunschweig. 1999. 194 S. 
13. Wulle, S.: 50 Jahre DFG-Sondersammelgebiet Pharmazie 
- Bilsenkraut und Bibergeil - Zur Entwicklung des 
Arzneischatzes. 1999. 192 S. 
14. Saus und Braus weht der Wind ums Haus. Margret und 
Rolf Rettich in der Universitätsbibliothek Braunschweig. 
1999. 145 S. 
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